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:Kos de sal El ctemor de la auténtica España .es • unánime. Las máximas Jercr-
teníes aaj ¡as del Peder, del Ejércíío y del Mov'rrílenío se hsn pronanctado de 
el sadoi ^ recto y tajante contra esta maniobra «judeo-rnasónica Que se in= 
Ú servicia nta cofitra la gandeza y ¡a libertad de la Patria. Por tedas partes su 
¡al tamA un-clamor papa!ar y unánime rechazando abiertamente,- abusando 
a de la | asesinos a quienes intentan 





Los p [(¡asoe paíricíismo y d. 
tras de j „ jô cicn que nuestres c< 
nos sínü 
azan s.n ccníerr.pfacíGnes 
rar Ir. única sofución a la guerra: la 
to invencible. Veces tardías, can-1, i= 
la humanidad, pretenden imponernos 
entes y la voz de nuestros muertos 
ecbardías. No cabe arreglo posible & e! mal y el bien, entro el derecho y el crimen, entre eí ser y et 
mueríe-B ̂  ?erfa ls neS£ción ícíaí y absoluta de nuestra propia existencia 
TM"0 ̂ P^^S' cí que ahora aceptásemos una fórmula impuesta des. 
e! extraRjero, que sirviera para ofrecer una vida de plenitud jurídica 
's preresionales del crimen y de la impiedad, a los asesíno¿ de Maez-
•"kWAW |'ae Calvo Scteio, de José Anícnio, de tantos y tantos españoles y 
V'^íC' âradss' ase£'«ados cobardemente entre íes pai-edes frías de una 
rce! Por solo delito de ansiar h 
Y íreníe. a todo ello. 
r a n d e y L i b r e 
Una línea enemiga, con varias posiciones y va^ 
"os cenfenares deprisioneros,'ocupadaen el Ebro 
R e c t i f i c a c i ó n a v a n g u a r d i a d e 
n u e s t r a s f u e r z a s e n e l T a j o 
P A R T E O F I C I A L D E 
grandeza de España, 
hay Gobiernos que se titulan de5TíGcráíi= 
de nuestro iuctiestíonable derecho a una b 
amos en condicícnê  de exigir. Con arreglo 
«ií-Tmentales Principios d 
•* í •eune las cond-
_ site tedas las leyes 
idi«ato ^ 
jstreeba < na êntá de sufrir los .bombardeos. Ha ejercido, con plenstud de ga= 
o 
ientr¿9 ruzada 
B que estnc   ÍGicncj  ij 
del derecho íníernacicnal, la España de Franco 
lados .ftJT ' .reUí1C' ,as condiciones exigidas en estos casos por el derecho 
la obra ' c^a.l público. Les principies • que expusieron Qrocio, Vatíel y 
S Manîs. ón, y que han isido recogides en' los modernos tra 
itriadOS P '̂̂ ,es. son pe-fectamiente cpíícables a nuestra España. Í 
>, t o vemt̂ éis largos meses de guerra, durante "los 
VWyytf ^ ha observado escrúpulos asases es wau-e. guerrra, ha-
0 ̂ cluso concesiones al enemigo como el señalamienío de una 
ja 0 | '̂ idicas, n gobiern  en pl nitud íe d ech en la mayor parte 
qil€ ^ a ClTltono español, y cuenta con un ejército perfectamente ordena, 
ienta ¡.¡J-.̂ 'P âdo que realiza la maravilla de reconquistar el suelo pa-
ga d9Í^ S'n Î rturbar en io más irJn'mo 1.a vida ceme-cial, industrias y día. 
!ê 0 ^! »«. ^ l íerr'ÍCrio que gobierna. No cabe, pues, llamarnos insurgentes, 
dsig^ nUaccicsos. Somos 
e.'»£io.s ta concesión oe tes derecnos de beüigeranCía para COÍO-
-n mtsmo plano, cuando menos, del enemigo, que se reduce á 
ânda ¿Q malhechores sin ley ni norma jurídica alguna, 
ia de • êiiI pues, Zas voces de mediación y venía el reconocimiento como )ducciÓP> êr, 
la 6 una v. 
& a.gric ' ^ i inquietudes europeas que tienen como disculpa la 2 
será tej .pr a 
se'jlai -co' ¡Franco! ¡Franco! ¡Arriba España! 
fá n B u r g o s I 
EUGENIO MONTES 
En-Burgos, él Día del Caudillo, 
cen el Aímis'̂ nte BasteíTcche y 
el coiriandanle García Morato, lia 
.jurado el cargo de Consejero Na-
pional de Falange, el camarada 
Eugenio . Montes. Ese mismo día 
el. Generalísimo firmaba un de-
creto ncmbrándole Caballero G*an 
Cm?, dci la Orden Imperial de las 
Flechas Eojas. Si con el cargo 
de. Cciísejero Nacional se ha pre-
miado una labor de adoctrinamien 
fó político excepcicnal y una con-
tribucióFi de primera línea a la 
creación del estiío j razón de la 
Falange, con la preciada condeco-
raíicn que el Jefe del Estado íe 
otorga se premia STX extraordina-
ria labor intelectual, y, sobre to-
do, Ja gran tarea realizada en la 
América hispana en propaganda 
y defers de nuestro tema revolu-
cionario. Precisamente anteayer, 
ante aesracaüas perconanaades 
de la España nacional y entre 
ellas del seiior ministro del Inte-
rior, prenunció una maravillosa 
charla llena de fina espiritualidad 
I
en este día de la Raza. 
Al regreso de Eugenio Montes 
de América, donde ha cumplido 
mkíoneí: de gran embajador, la 
| Falange lo saluda emocionada y 
DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO :> 1 
I En el sector del Ebro contraatacaron los rojos durante !a noche Ü 
j : última las posiciones ocnpadás por nuestras tropas, siendo rechazados | | 
H cen toda energía y causándolas muchas bajas. = 
l | En eí día de hoy ha continuado nuestro avance, habiéndose conquis- M 
^ tado una línea con varias posiciones fortificadas, en las que el enemí- Ü 
| go ha dejado abandonados gran cantidad de cadáveres y de fusiies. Ade. | | 
= más se le han hecho más de 200 prisioneros. == 
| En el frente del Tajo, sector de Bcrox, se ha ¡levado a cabo una rec. 1 
H liiícácwn a vanguardia de nuestra linca, ocupándose por nuestras fuer. Ü 
| zas algunas posiciones enemigas y cogiéndose muertos y armamento de M 
§j Eos rojos. -̂ • S 
| Salareranca, 13 de Octubre de 1938. 111 Año Triunfal. De orden de. I 
| S. E., el General Jefe le Estado Mayor, Francisco Aíartín Moreno. 1 
IlílHiHiín'IHülIIIIMliUtílíIUmUlUlUIiHHIiniHIÜ 
. Quienes os hablen de mediación son enemigos de España, de 
• ' la Falange y del Caudillo. . 
(XQ } alegre de que en uno de los suyos 
[ Hayan recaído tantas magníficas 
l a s J u v e n t u d e s a l e m a n a s | ^ y tan deberes. 
mP tro'í ^üro Y PROA que ha honrado sus 
ni ¿l̂  €y .' 23-—Mañana, a las do- tada a visitar la España de Fran 1 columnas puDiicanao alguna vez 
UefQleíÍÍa,.liegará a esta caPital co P01" la Juventud Femenina de ! .̂««.«inR A* «fit« irw».n rn.marafla v 
-10 i''i0 >8 p e Nacional de las Juventu-' Falange Española Tradicionaliata 
diento, j ¡ fainas de Alemania, 
siemP1"6 
ü o í n e i d e D t e e n -
t r e d i p l o m á t i c o s 
f r a n c e s e s y r o j o s 
e s p a ñ o l e s 
u e v a e n t r e v i s t a 
C i a n o Pi 
invi- y de las JONS. 
®̂ ca h«ra de mediación, porque la guerra tiene una verdad 
definitiva: La victoria del Franco. 
que ha recibido cartas desde Amé 
; rica de Eugeifío Montes, le envía 
¿1 testimonio devocional y caluro-
so de su admiración profunda y 
Eacional-smdicalista. 
Pafis, 13—Esta tarde han sos 
tenido' una nueva conversación 
Lord Perth .embajador inglés en 
París, i3.~SC tienen noticias de' que' y el ministro de Asuntos 
en la trabajada roja en París ha sucedido Exteriores italiano, Conde de Cia 
esta mañana un incidente entre miem- no. 
bros agregados a ella y algunos persona j Pese a la reserva que se guarda 
jes comunistas y socialistas, con un alto se sabe que el diplomático inglés 
funcionario del Quai D' Orsai. | entregó al italiano un mensaje de 
Este incidente ha sido motivado al co- su gobierno sobre la puesta en vi 
nocerse oficialmente la noticia de que el gor del pacto an,glo.italÍano. 
Gobierno francés ha decidido no enviar j Ei log pr6xhnos se celebra 
a Barcelona enviado alguno y mantener . r • „ „ ran nuevas conferencias, que- se-no una legación, como se había oicho, , ,. , i- • ^ . , , j , | gun dicen en los medios uaternacio sino, un simple consulado general. | 0 
Esta información ha producido hondo ^les solventes, hay que esperar 
disgusto entre los elementos dd frente' quS"se desenvuelvan en un amblen 
pepuíar. 1 te de amistad. 
Contra la mediación, nuestra consigna de victoria: el recuerdo | 
de nuestros muertos, la sangre de nuestros mártires, la Re- 1 
voíaeión Nacional.sindicaíista. \ 
ano 
d i a 
u n a r e s p u e s t a : l a s a n i a 
u n o s y a e l a s p i s t o l a s 
ftlGINA BOS 
FATliRA P¡ 
En a usencia del Jefe Provineial, 
caniarady Keinerio (ítígo, nos re-
cibió el Secretario Provincial de la 
Organización camarad» Glé r ig^ 
(iue nos manifestó cont inúa el tra-
bajo para la clasificación y expe-
dición de los nuevos carnets de 
M i lila ntcs. 
igualmente nos manifestó qae 
se habían recibido numerosas T Í 
¡sitas y despachado diversos apun-
tos de índole interna de la Orga-
jiización. 
Por la tarde se recibió la visita 
de] Consejero Nacional y Jefe Pro-
vincial de Pontevedra camarada 
Suevos que visitó todatí las depen-
dencias de la Jefatura. 
i M i i i i i m B j m ™ ™ ^ aiiHioiMiiiin» mmm 
T R I B U N A L E S 
EN EL JUZGADO DE 
CION 
P a r a l a t ó m b o l a S U C E S O S 
p r o l e c t u r a s d a l 
S o l o a J O 
DONATIVOS 
Inspección de 1.a Enseñanza , 
cuadro del Sagrado Corazón. 
Escuela Normal, un cuadro 
AJII V A ESA M A L E T A 
nn 
En el almacén de equipa jes de 
la estación del Vasco Leones en 
esta capital, reposaba una male 
Alg-uien pasó, por allí y decidió 
• que la maleta saliese de viaje, eo en la iglesia de los Pp mo es su opcio. i emprendió el: ^* . .r- ^ 
En el Jiu^'ado de la Plaza de 
San Isidoro <ie ins t ruía ayer su-
mario por huí i o de una niaJcia de 
Ja propiedad de J O S A * M a ría Iras 
tarza Música, la cual fué. sustraí-
da de la estación de Matallana. 
' — E l mismo Juzgado de Imstruc-
icón" dictó auto de proce-samiento 
con libertad provisional, contra 
Miauel Moran Gutiérrez y sus dos 
ABSUELTO E N JUICIO 
Para aten-de.r á las necesidades 
de consumo, el l imo. Sr.. Delegado 
Nacional de este Servicio lia te-
nido a bien imponer el cupo de 
venta obligatoria del 10 por ICO 
de la canticla-d declarada, a todcs 
hijas Margarita y Nicanora Moran aquellos productores con trigo dis-
Flecha, vecinos de Vi l l a verde de ponible para la venta, en cantidad 
Abajo, por lesiones. . superior a cien quintales métricos. 
| Por lo tanto, todos aquellos pro-
" ductores de trigo cuya cantidad 
Contra Clemente López Ral lán, disponible para la venta exceda 
vecino de la»s Ventar de Nava, se de cien quintales métricos, tienen 
celebró un juicio en el Juzgado la obligación de entregar en nues-
Munieipal, procedente de inhibí- U'os almacenes durante el mes de 
ción del Juzgado de Instrucción la fecha, la décima parte de las 
por suponerse autor al proceí>ado cantidades decíarada.s, püdiendo 
de la compra de cuatro mantas y realizar el cobro de su importe al 
un par de botas procedentes de precio de tasa del mesj&orriente, o 
bUstraecione.s, esperar a liquidar el importe de 
Por falta de pruebas, fué ab- la venta en meses venideros, en-
suetto. 
E n h e n o r d e J o s é 
A n t o n i o 
—-00— 
S e s i ó n f x t r a o r d i 
n a r i a e n l a D i p u t a 
c i ó n 
• • • i Escuela Normal, un cuadro de Yia^e ia malet 
La C o m i l ó n Gestora ^ o v i n c u d Ja v i rgen del Camino. | fíacia el fepolón, hacia Puerta 
acordó celebrar ? ^ W ^ f ^ | Bazar Beneitez, una lampara de Castillo, hacia la calle de San Ma-
naría , el día quince del comente, pie | ,{ou; ó 
a las siete y media de la^tarde en. $ gobé r td Gavioli, una piíille- -ychícMlo ' 'oue l l llevaba 
el salón de a^tos de esta D i p u t a - ; ^ eon adornüS de plata de ley. [había sido detenido! como un tren 
Sociedad Española de Talcos merc.uleIas por un t'aetoi. de la 
(S. A . ) , l . n frutero de plata de cstación< prn factci. llamado Gerar_ 
ê̂ - , ,. , , , u . i d o Vi l lar a quien no le gustó que 
Julio F. Crespo del luego y ia maieta. propiedad del especia-
señora, un cuadro del Sagrado t o- liíita de Aviación Jo^é María Iras^ 
razón de Jesús . Itoi'za emprendiese un viaje así tan 
jL>Hr i urras, 6 botellas, dos de de repente 
coñac y cuatro d e f i n o de d i i e ^ • y menos en el ' ' t r e n " que la 
rentes marcas. ' l levaba: un limoiabotas de Ma-
.1 usto i^emand^* Diez, Jefe de drid Valentín María González, de 
InvestigacióiTy Vigilancia, dos ja^ 26 años, ktquincenario' ' él v apro-
rrones con dos botellas, ar t ís t ica- aechado él. 
mente adornados. j 
L a P a t r ó n a H I ^ Í S 
A r m a d e i n ® ^ 
]\Iañana día 15, 
Santa Teresa de 
TfestíY 
Jesús 
del Arma de lutendenciá 
lugar en nuestra eapitái 
actos con los que honrar^ 
tva i ta, organizados por la Jef>aA 
' Arma. 
A. las diez y media, se 
i nos una solemnísima 
que han sido 
1 
autoridades militares, C M 
Movimiento, y a la qu(. 
•as toÍ! 
ción, de réc uerdo v afecto a José 
Antonio Primo de 
msisne del glorioso 
Rivera, már t i r 
Movimiento 
Nacional y fundador de la Falan-
ge Empañe-la Tradicionalista., • 
S e r v c o N a c i ó n 
o e T r i g o 
J E F A T U R A PROVINCIAL 
LEON 
DE 
las fuerzas de Intendencia H 
nieión en esta plaza con v 
de música, cornetas y tautjy 
Falange. ^ 
También el día 17, enlaív 
iglesia citada, a las diez y 
de la mañana , se dirá 
por el alma, de los jefê s, ^ 





o c i 
En el venerando saátt 
una 
. ^ i - ' sieión del Juzgado en cierto 
Emilia y Erundmo Nava, un jo- teP?. 
yero de plata 
Valent ín d ü d e la Comisaría em Nuestra Señora del Camino 
^esting-s a 
lispa- sagrado lazo del matrimój 
Sra. Viuda dé Erundino f í á v a , prendió otra vez el v b i e hacia ron sus dest nte Dios 
 reproducción de Goya de pía- i>uerta Castillo. Esta vez a dispa 
" l i o - distinguida señorita Marííit 
Rodríguez Guisasol?) v e] J 
Lesmes (Jarcia Sánchez, un cua-
drp de la Virgen del Camino. 
Junta Provincial de Fomento 
Pecuario de León, un Ave Mana. 
Bazar Alonso, dos crucifijos. 
Royal Trust Mecanografieos un 
retrato de José Antonio en colo-
JUICIOS SUSPENDIDOS 
Para ayer estaban señalados en 
juicios 
12 
i MASTA LA L l NA . Bendijo la unión el ê noml 
Cayetano Riesco Morquillas, de ^ M - ^ ^ l o D. Nilo Rodr%uei 
ofioñ de edad, quizá por haber Apadrinaron a Ion contpaá 
•>s novelas de aventuras de do. Matilde Rodríguez Gil̂  
_ de üna 
,•;•„(. ion; 





res y un gong 
Julio Verne, había soñado alguna la, hermana de la desposada, 
vez, en su casa de la calle de la hermano del novio ü. Be: 
Corredera número 6, llegar hasta Díaz Otázú. 
la luna. Firmaron el acta como iesÜ 
Y ayer l o cons igu ió . 'Aye r se D. J o a a u í n López Robles, din 
metió por la luna de una tienda del Insti tuto de Segunda Ens 
de Médicos, un estuche con juego| de la ealle de Gil y carrasco, don- za, hermano político del m 
de estaba dándose de "manpo- D. Bernardo* Granda, D. Enri 
Dr. Pedro Mata, un j a r rón . 
Junta de Gobierno del Colegio 
dé tocador. 
Ca.sa Prieto, un a art íst ica figu-
ra. 
Andrés Torres, una escultura. 
González l loldán, una figura de-
corativa. 
rros7' con otro chico. R. Guisasola, hermano de lana 
Rosendo López un juego de fu- tas que valen los vidrios rotos 
la "Audiencia tres orales. 
Uno contra Alejandro de Diego 
(jarcia, por daños ; procedía del 
Juzgado de Ins t rucción de 
ga; 
Otro, procedente del Juzgado de 
La Yeeüla contra Luis Montero 
Valbuena, por abusos deshonestos. 
Y otro, del Juzgado de Ponfe-
rrada, i>or incendio, contra José 
Puente y otros. 
Las dos primeras causas hubie-
ron de ser suspendidas por incom-
pareeeneia de testigos. 
Bn la tercera ac tuó de defensor 
el Sr. Laso y quedó pendiente de 
sentencia. 
tendiéndose que el precio de l iqui-
dación de este trigo, t end rá un 
aumento de veinticinco céntimos 
en quintal rnét.rieo per cada mes 
que trascurra hasta formalizar el 
cont ra tó . 
En todos los Ayuntamientos de 
Astor â Provincia se da rá la máx ima pu-
blicidad a esta orden, ál objeto de j Leonardo Mart ínez Pérez, cua-
que sin nuevo requerimiento se tro docenas de pastillas de jabón. 
mador. 
E1 Q ttanté B1 a n e o; un po rta re -
tratos. 
Juan Cordón Aleorta y Herma-
nos, una cestita cristal. 
t Uno de les golpes alcanzó al D. ?áanucl Cárdenas, cumdí| 
' cristal. La dueña de éste Amor Fcr ésta, y el hijo de este señor 
nández «cogió al- chico y le llevó a L n ^ O^r-denas Guisasola, y D 
la Comisaría por las treinta pese- guel Alvarez. 
Los asistentes fueron okij 
dos eon un desayuno en el Re| 
rant Novelty. 
i Los recién casados salieron] 
.varias capitales de España enl 
je de luna de miel, que desesj 
sea eterna. 
Almacenes Una, dos alfombras. 
seis 
efectúe la entrega de este cupo 
forzoso, sin que por ninguno de los 
interesados se pueda alegar igno-' nov 
rancia.- j Máximo Sánz, 
Espera esta Jefatura el más de la, obra de M. Granizo y 
exacto cumplimiento de cuanto dibujo original del donante, 
queda ordenado, en evitación de) Café Ir is , una docena de bote-
sanciones siempre lamentables. p l a« de Manzanilla y coñac. 
León 13 de octubre de 1938. I I I Bar Colón, tma botella de jerez. 
Cayetano, Cayetano 
tuviste nuda fortuna 
al tocar eon fiera mano 
nada menos que en la luna. 
; CON UNA SIERRA 
El vecino de Vilhiobispo Fran 
cisco Fernández Paniagua fué cu Prsncisco González \ aldes, á o E N ^ C A S A D E S O E « R R 0 ) D E V A J 
J r c í ; C Í ' • • i r ías heridas en la mano derecha 
ejemplares 
un 
a i o s h 
r idos 
Par iníeiativa- del Jefe Local de 
Baata María del Pá ramo , han de-
dicado un día de caza todos lo« 
Año Triunfal .— E l Jefe Provin 
cial, Jesús Gil Blanco. 
HIT, 
ALFEREZ D. I S A I A S D O M I N -
GUEZ M A R T Í N E Z 
El alférez provisional de Infan-
. tería Mérida núm. 35, D. Lsaías 
camdores de dieha localidad para 0olílírigüe2 Martínez, que se en-
nuestros valientes soldados nen- ' 
dos por el hierro marxista. 
Be cobraron seis liebres y seis 
perdices que di d i o Jefe Local en 
t regó en la Delegación Provincia 
de Frentes y Hospitales. 
C A S A F R I E 
r n o 
De 8 de la ncehe a 9 de la mañam 
Sr. MAZO Plazuela del Conde. 
De 9 m&ñana a 8 noche: 
Sr, RODRIGUEZ MATA, Ordo 
ALONSO BÜRON, Pérez 
T E L E S F O R O H U R T A D O 
A U í A C E N DE O O L ^ N I A ^ S 
[ ' y ; : — t LEON 
cuení ra en esta plaza en uso de 
dos oheses de licencia por herido, 
deberá piv^-sentar^ con urgencia 
en este Gobierno M i l i ra r de León, 
Enrique Barthe, 25 pesetas. 
Patricio Fernández , de Bembi-
bre, 25 idem. 
Los niños María Luz y César 
Miranda y Alonso del Campo, 10 
idem. 
Casa Cañas, 25 idem. 
García Sarabia, 25 idem. 
Unltívando ta&aco obtrnxiraíí 
un beneficio propio a ta ^ar 
que eontribuyes al resurgi-
miento de León y de E^ia^a. 
que se produjo con una sierra de 
cinta. 













t luchó ( 
5 padre?, 
iba parte 





\iñco ti en 
icstra acc 
n, casi u 
a parte, ( 
sactusci 
"i . hasta 
iendo suí 
UN T A B L O N SOBRE U N P I E 
E l joven de 17 años Herminio 
Arias, domiciliado en el barrio de 
San Esteban, fué asistido en la Ca-
l i Valí; 
¡miento 
nido frtK 
¿ d griti 
10 y puso 
_J]tra las 
sa de-Socorro de una contusión en la llegada dd todoi lo i treaí ^ m ^ 
el pie. derecho que se produjo al aris^ndo al te léfoso ISIS." 
11 y SI L i t u U usted fifi 
que diaeB AJENABO, S 
Á D O M I C I L I O Y A TODO 
m 
PRÍMER ANIVERSARIO 
Rogcd a Dios en caridad por el alma, dei 
SE^OR 
Qu$. falleció en esta población el día 15 de Octubre de 1937, des» 
pués de haber recibido los Santos Sacramentos y la Bsndkíón 
Apostólica. 
D. E. P. 
caerle un tablón encima. 
FABRICA I N C E N D I A D A 
En Pola de Gordón se produjo 
un incendio en la fábrica de bari-
ta de D. Manuer Abastas Robles, 
el cual apenas iniciado tomó gran-
des proporcicnes. 
La Guardia Civi l y fuerza de 
Orden Público y el vecindario acu | 
dieron a sofocar el fuego. . 1 
A l cabo de tres horas se logró 
localizarlo. La fábrica quedó des-
truida y sólo se- salvó parte de la 
maquinaria. 
E l ediifeio no estaba asegurado. 
Las pérd idas se calculan en cua-
renta mi l pesetas. 
E l incendio se cree que fué ca-| 
suaL 
¿ ü n cuiüvo patriótico? ;E! del 
tabaco! 
o M d e : para cmakfaier 
Teléfono 1383. 
z& del Ooflde, JENARO. 
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UCESNCIAS CA2A' 
fkadon^ i de F E H A I 
enasto se necesite; de 
to. matrimonio; d^uiídáfl'1 
osas v t^ i rn tad^; Cci4gk?s 
le^ de PLANOS pa-r* 
conductor; etc^ ete»—SOlJ^ 
qm to' oñeinau 
ÑUS D E EE&MDMRQS ? 1 
r 
gstas; SOLARES 
mtez metro a 
familia ruega a si:? amistades enconiicndeji su alma a Dios, 
por cuyo acto de caridad cristiana le vivirán eternamente 
agradecidos. , , >• . 
Todas las misas que se celebren el día 15 del corriente en la 
capilla de los Padres Agustinos de esta ciudad serán aplicadas .por 
su eterno descans.o ; - .. 
S M j c d & n t e del Doctor Tspk 
N&rk, C^rgantA j Oídos 
¿msükiz de 11 A 1 j ú& B & \ 
í e l é fox^ 1911 
a r i a n o A r i a s 
iS modelo toé* emñ» 




D m DE PAGO.—Consulta ^ 
PTB a esta AGENCIA, ^ ; f 
ssmto que tenga en E 5 P ^ ; 
na liberada) o en ei extra-J v ^ 
SOLVENCIA, P R O N T I T ^ ' 
PATENCIA y SC013 
4 6 1 
I m normas s^ i iMss 0^J 
CEA SOTO', desds ^ 
19 N 
PAGINA Til¡m 
octubre de 1938 
y m a e s t r o s 
VA Jefatura 
mftj. do I rüuo: [ ÍSorxicio rsia \n7,íi han 
entes li encia 












1 ;̂ aa'iari( Camino j te Dioŝ , 
i María I 





í̂ uez Qnij 
Lesposada, 
D e M u r í a s 




i su frío lac 
tífatiéta notiri 
:río a > 
Infima !S ac ia a 
ru las lf..r 
fs;M, rin'üc 
; r.ia soldacK', -̂o-
> cíírĉ io por MIS 
J vida digna, aus-
en suma, ofrenda Bes idcaies, ) l - ' rai rectilínea, nuht 
constante, al resurgimien 
de España. 
como test 
co del M 
La, D. M 
c,; sefviCio 
I dÍ2;nificació 
felino Bardón, hijo de labradores hu 
ffisínios, conoce ya en su niñez y ado-
' foc orivaciones v los sacrificios, 
nada común, contempla las 
-le su hogar, y se entrega 
la noble tarea de ayudar a 
s en la dura lucha por la vida y 
sima obligación, no obstante 
pana,, preparando la magmnea eos 
niucstro amanecer, cónquista los grados 
de brigada, alférez, teniente xyéstá a puh 
to de lograr la habilitación de capitán, 
: (jue de hecho ya disfruta, cuando le sor-
prende la muerte en plena baíal'a; y así 
de esta manera gloriosa termina, a los 
34 años de edad, una vida ejemplar, plena 
de virtudes, de uii valiente soldado y 
buenísimo ciudadano; 
; El mejor elogio que de él puede ha-
hizo un alto jefe de nuestro 
uando se preparaba el trasla-
Rodeaban el féretro 
e! jefe referido, con 
nuncio estas palabras 
tri-íde sobrio estilo militar: "Hizo en todo 
'momento desprecio de su vida pof Es-» 
paña, y con oficiales como el tefiiente 
Bardón se ganan todas las guerras". 
Teniente Avehno Bardón. ¡Presente! 
UN AMIGO 
Murías de Paredes, 9—10—1938. 
'ia de ios Angeju 
Gordón Díaz, prgjiicía fia de Ton 
-no, treinta días por eiifei"ineda( 
A doña María I 
marta Gonzále z, prc 
sional de .San Pedí 
ñas, cuarenta días 
su akmibramionto. 
A doña Enearúac 
cía, propietaria de 











lo- do de su cadáver 
"ón varios oficiales, y 
del gran emoción, prc 
VÍII 
A D. Di 
pietario 
días por enfermed 
A doña Rosa de 





obles, dite ibfr constituido años más tarde mr ho-
llada Emeir independiente, no dejó ie cumplirla 
sdc Afr-ca, nrimerc, y des-
rxa, pues as 
los distintos frentes de la 





110 de laJC x luchó despué£ 
LS, cuñíido 
í«te señor 
asóla, y D, 
Península en 
pensaba cd sus ancia-
icamente en-
NOTIGIAS NECROLOGICAS 
Nuestro querido amigo y camarada 
Leoncio Alonso Redondo, delegado lo-
cal de Auxilio Social, y su-señora espo-
sa, Carmen Marín, pasan en estos mo-
mentos un dolor profundo por la pérdida 
de su liijita Conchita, de diez años de 
edad, que después de larga y sufrida en-
fermedad, falleció el día diez de los co-
rrientes. 
entierro de la buena y angelical Kpadres, a los que ptwyu-.va..»...̂ - -• i 
iba parte de sus ahorros, dandj prue-; Conchita tuvo lugar el día 11, a las ocír) 
Re ejemplar cariño-filial. |v media de lam añana. manifestándose 
La vocación militar y un espíritu de re - jos afectos de que gozaba, y las simpatías 
íron Otse? toldado sé afirman en-él en su pri-.de sus padrés, per ia gran; cnnrnrrcncia 
ATos--}?. años sólicita.-.vo que asistió hasta el .cementerio, 
u. ingreso fen el Ej'ército ; El cadáver ¿e la .niña fué„.llevado ¿por 
:ra juventiid 
ntariameníe 
O; J. •̂co tiempo deanes, las'necesidades de cuatro flechas encuadrados.̂cn sf*¡ 
pwr?. accióiV guerrera en • Afrifea k He- de Falange Española Tradicipn.al.ista y ̂ cle 
fmi un niño, á aqúelía zona, y to- las JONS, y las cintas por .otras cuatro 
¡aparte, desde el año 24, en las múlti-̂ preciosas hiñas vestidas de primera co-
A,»«»»WfcWBes actuaciones bélicas de. tan larga cam muníón..-. 
m hasta lograr su total pacificación, Asistieron igualmente todos los mnos. y 
n'endo sufrido heridas y logrado aseen- niñas de las escuelas nacionales con sus 
5. m̂aestros al frente. 
i Valladolid estaba enrolado en el Las niñas de la escuela número 1, del 
pimiento de San Quintín, número 32, arado tercero, de la que era aliímna la 
nuestro insigne Caudillo Franco finada, iban con su profesora doña Ma-
^ ti grito de alerta contra el manas- ría de las Nieves .García en correctas fi-
10 y puso en pie a la España inmortal-las, preferentemente a los ladoŝ  de su 
(mtraSV ̂  laS fucrzas disolventes. .' buena amiga y compañera Conchita/re-
Y en este trance, Avelíno Bellóñ no flej.ai 
'r' un momento. Se lanza résueltaraen-
í ?a calle, y a las órdenes de sus je-
i ka. treai ik!. 
» 1S53, & 
[tior '•• (W siguen con igual entusiasmo a Riciban sus padres, abuelos y demás 
«neo; recorre de triunfo en triunfo va- miembros de la familia la participación 
;Qi írentes, fecundiza cuatro veces .con que en su legítimo dudo tomamos—SAN 10 13$ 
• » h • 




, y p& 




por **• < 
do los rostros de todas las niñas el 
entiroiento que las ha producido la des-
aparición de tan buena niña. 
ü SinSfe generosa loa camnus de Es- TOS MARTIN. 
Neumáticos Lubnftcantes - Accesorios 
Bicicletas - Recauchutado - .Eíectricídad 
¥ © n i d a Pad re fs ía , 29 
L E O 





so, propietaria de Villamejil, trein 
ta días por enfenn.edad. 
Á doña. María de la Cotteepoión 
García González, proi)ietar!a pco-
visional de San Pedro de PegasJ, 
treinta días por enfermedad. 
XXX 
El expediente incoado por doña 
María del Carmen Zanca Pérez, 
maestra propietaria provisional de 
Sonecdo, como cursillista de 1935:; 
le devueive la-Jetatura de Prime-
ra Jtín.soñanza, para que, en vez de 
solicitar primeramente la excedun-
eia, s-olicite la licencia por enfer-, 
medad r agote toda.s Ias_ prórro-
gas reglamentaria*», pudiendo, una j 
vez disfrutadas éstas, v si persistí < 
*tiese su dolencia, reproducir la pe- I 
tición de excedencia, de acuerdo 
con lo dispuesto en la R. O. de 12 
de diciembre de 1924. 
XXX 
D. Bernardo Miguel Pérez, maes 
tro propietario de Rueda del Al-
irante, jubilado por cumplir la 
edad reglamentaria-, presenta ex-
pediente solicitando su clarifica-
ción como tal, con el haber pasivo 
que por derecho Le corresponda. 
-• X X X 
A la. Delegación de Hacienda, y 
uua vez informados, la Sección en-
vía los expedientes de* clasifica-
ción incoados por doña María San 
tos Fuertes, maestra jubilada do 
Matilla de la Vega, y por D. Fer-
mín Rodríguez García, maestro 
jubilado de Arcalmeja. 
X X X 
Maestros y maestras de esta 
provincia que por cumplir sanción 
impuesta el día 29 del mes actual 
serán trasladados a otra escuela 
en la sesión del próximo día 30: 
1). Dámaso Campo García, maes 
tro de Secos de Porma, con un 
censo de 158 habitantes. 
D. David Villayandre Fernán-
dez, maestro de Santibáñez de 
Porma, con un censo de habi-
tantes. 
- D. Francisco Diez García, maes-
tro de Valderilla. con un censo de 
73 habitantes. • 
D. Porfirio Aparicio González., 
maestro de Mansüía de ¡as Muías, 
niños núm. 2, con un censo de 
1.468 habitantes. 
Doña Rogelia Velascb del Gam 
po, maestra de Riego de la \ éga, 
niñas, con un censo de 620 habi-
tantes. 
j Doña Serapia Barrera Pastrana, 
¡maestra de Cerezales del Conda-
do, niñas, con un censo de 470 ha-
bitantes. 
i Doña Felisa Alija García, maes-
¡tra de San Martín de Torres, 111-
í ñas, con un censo de 487 habitan-
tes. 
X X X 
Doña Carmen Pellitero Moran, 
maestra propietaria de la escuela 
de Qüintanilla de Solía nías, solkú-
|a La excedencia por más de un 
año y menos de dos. por las cau-
sas que en el mismo indica. 
X X X 
Daño Manuela Rojo Valbuena. 
maestra propietaria de Ambas-
iguas de Curueño, solicita la jubi-
íaeión en su carpo, por imposibili-
dad física. 
SER\TCIO PARA LA SEIv-J 
QUE COMENZÔ  EL DIA 9 
Día 14.—Primera Falange de 1» 
Segunda Centuria. 
Día 15.—Segunda Falange de la Se-
gunda Centuria. 
Los camaradas pertenecienu-s a c> 
tas Falanges acudirán a las 22;JU ht 
ras del día que les corresponda, -
Cuartelillo, debidamente •uniforma:Û  
y dispuestos para prestar servicio. 
Por si hubiera órdenes nuevas o 
cambio en el servicio, deberán todo; 
los camaradas estar ateneos a la ra-
do y leer, diariamente este periódico 
Por Dios, España y su Revoluciós 
N a c i o n a 1 s i n d i c a 1 i s í a. 
León. 8 de Octubre le 1Q38. Til 















A. partir de la" pt 
nota, todos los afiia 





itoria ¡esetas., ; la -adqui 
A a CÍO 
La"'-
•s, î spana y 
Sindicalista. 
ifaí. Ave-
PE RAMON M. FARRAPEIRA 
Teñido y limpieza de toda cla*e de prendas, per delicados que cean cae 
tê ío», LUTOS ÉN OCHO HORAS. Trangfonaadón de las prenda* 
aegras « color. Prontitud en los encargos. Colores a muestra. Garantí! 
y solidez eu todos los trabajos. 
NOTA. El apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajo! 
de Impieza y tefiido, haciéndolos distinguir de otro» similareŝ  son te 
vención que exclusivamente usa esta Casa. 
Despacho: Ordofio 11, 14 (al lado del Bar Hollywood). Talleres: C# 
tretera Asturias, número t. 
S A S T R E R i A 
hm calidad ha hacha 
Ofdoño IL s Teléfono 1749 
industria! Comercial Paílarés, S, A. 
«af«fl« y taíteres t on pofscnaí ©spacíaflzado 
• R la raparacíén d« auíontéviles ° Seídadura 
atftóo#n« « Carga Bataílf s - Nlqualado - La-
ferlfleanias.5 RauirtáileíOd, accaaorlos automóvil 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F O R D 
Padre isla, 19 
Vliiafranca, 8 
I 
B O L S A Dfe^LA P R O P I E D A D 
SI cbalets, 
tG-das • aci 
IX a de . 
de loe 
45.000. 
COMPRAN casas nuevas y viejas, 
huertas prados y fincas rústicas de 
inmediaciones, de cualquier precio. 
"ERESARIA adquirir rábidamente: Una c: 
otra de 2SO.00O; otra de 200.000 a 300.000; tre 
cuatro de 50.0%) a 100.000 y siete de IS.OOO-
Dos huertas con casa en las cercanías de León; un -'"chalet" 
huertas próximas a esta capital. Reafizavión inmediata. 
COMPRA Y VENTA de fincas en León y demás noblaciones. . 
nisti-aciones. HIPOTECAS a módico interés. Colocación do 
tales' y. traspaso de negocios de cualquier clase y categoría. 
; PROPIETARIOS ! ¡ INDUSTRIALES ! ; COM P RA DORE 
HEDORES! Acudid siempre a esta Bolsa de la Propiedad 
centraréis las mayores facilidades, ventajas y economías, d 
seriedad, seguridad y discreción que tanto caracteriza a es! 
te Centro'. • 
AGENCIA CANTALAPIEDRA. 
Bayó̂n, 3.—Teléfono 1563.-=LEON. 
capi-
VKX. 
ff AGINA CUATRO # «i «> ,x 
VteFttcs, 14 de octufe,.̂  . 
L a s t r o p a s j a p o n e s a s a v a n z a n v i c t o r i o s ^ t p o 
s o b r e l a c a p i t a l c h i n a d e H a n g 
T a m b i é n a v a n z a n , s i n e n c o n t r a r g r a n r e s i s t e n c i a 
s o b r e C a n t ó n 
i son enviados a fortificar ia 
| na montañosa de Nubes íto Shanghai, 13.—Esta ñiañana 
continuaron los bombardeos so-
bre los territorios de la costa de 
Chaulung. Los soldados - japone-
ses continúan su avance hacia el 
bres de Chiaug Kai Sheek. 
drá que temer represalias ni da-
ños 'de ninguna clase. 
Un informe de la Agencia Do-
mey anuncia que después de algu 
nos vuelos realizados por escua-
interior, sin que hasta el momen- [ driüas japonesas sobre zonas de 
to pueda decirse que tropiezan con propiedades extranjeras,, el jefe 
dificultades. | ¿el gobierno notificó a los eml)a-
Las autoridades británicas de jadores de los países que tienen 
Hong Kong han adoptado extra- ¡ intereses en aquella región, que 
ordinarias precauciones para que deben reforzar las señale-s de su 
no se interrumpa el abastecimien ' nacionalidad, con grandes bande-
^ ^ víveres. | ras Perceptibles desde los avio- t e i l i b l e feitaaCÍÓll 
LOS NIPONES APwROJAN PRO- A p a r ü r de ^ por decisión 
del gobierno de Tokio, ha sido su 
son atacados portcuatro frentes i CHINA NO PUEDE OPONER 
distintos, cou gran éxito. 1 EN. CANTON U N EJERCITO ¡ m n sa a  i Uto
Hoy fueron cortadas algunas co FUERTE | y prosiguen B U tarea hacia 1 
municaciones ferroviarias y par^ j Londres, 13.—Las noticias pro- [ desíe, para tratar de atajar ^ 






tuación cerca de doee mil hom- i lies de la situación de la ciudad 
de Cantón, después del desembar 
co de las tropas japonesas, efee« 
No se ha logrado cortar e] 
so del ejército nipón, cuya 
ción bombardeó en numerosag.' 
CLAMAS SOBRE CANTON 
c o D Í i e ^ a l a i m o -
d e l a 7 o o a r í ^ j - i 
tuado ayer, dicen que los chinos j slones los puentes sobre el rí0 
y ferrocarril de Q, 
cerca de Cantón 
cuantos hombres se encuentran los ramales de numerosos ^ 
i ^ L l V a r C Z C l G V 8. Y O \ no han podido reelutar un ejérci- 1 las T e ñ a s 
. , " i to fuerte, pero que sin embargo lung, que-
P 
Londres, 13.—Los aviadores ja primido el papel moneda avalado 
poneses han lanzado gran canti- por Japón con billetes llamados de 
dad de proclamas sobre las pobla-^ guerra, que circularán solamente 
clones de Chaulung y Cantón. [ en China. 
En ellas se dice que Japón no j 
hace la guerra contra China, sino j 
contra el general Chiang Ka! 
PROSIGUE E L AVANCE SO-
BRE HANG K E U 
Sheck y el comunismo. Si los ha- 5 Nueva York, 13.—Mientras los 
Taris, lo .—k'Par ís ^ m v " publi-
ca esta noche un sensaeional ar-
líeulo firmado pipr Alvarcz del 
Vavo, titulado niinisíro de listado 
rojo, que ha produeido enórtííe re-
vuelo en los círeuhxs p';)lítieos y 
diplomáticos. 
-El tal ministro rbjo lanza en su 
ar t ículo un grito de alarma por la 
I d o r o t a s l a s n e 
f i e s 
J 
c l a c 
Las contrapropuestas checoeslovacas 
, han sido inaceptables para ei Gobier 
no de B u d a p e s t 
Budapest, 13.—Las conversaciones en-
bitantes de la región no intentan soldados japoneses Siguen desem trágica situación que supom^ ^a ía \ t r ¿ Hungría y Checoeslovaquia, que lle-
nada contra los soldados nipones barcanuo en grandes masas en la su país la oarmcia total áe víVe- i]en cn Comarno, han sido inte-
la ocupación do las regiones será costa meridional de China, los ob rfsi ^ itodas clases. Para^niitigar rruiripidas csta mañana, pero continúa-la ocupación , 
<_ , £ . J - 4- - í-f ,™ r r r ^ - ^ ^ i c a rio TToncr 'iTon ('l hambre 4ue na de enseñorearse , hecha pacificamente* y nadie ten- J^vos generales de Hang Keu ^ ^ ^ ^ nas ^ ra,, 
n l a p r ó x i m a s e m a r i a 
a las 18 horas de hoy. 
Ksta mañana se Reunieron las dos co-
s;aro, (luiere. decir que las negociaci 
no hayan de reanudarse csta tarde si 
sois, sino que aquel y este van ^ est̂  
en podas horas los problemas i>endi 
En los círculos oficiales se desad 
de modo categórico que Hungría b 
amenazado a Cliecoeslovaquia cor 
l a s c u e s t i ó n 
c i o n a l e s 
Londres, 13.—Como se anun-
ció anoche, el primer ministro hí 
glés, Mr. Chambcrlain, llegará a 
Londres, procedente de Escocia, 
el próximo lunes, con lp que dará 
por terminadas sus vacaciones. 
En el consejo de ministros pró 
ximo se t r a t a r án algunos proble-
mas internacionales relacionados 
con los acuerdos de Munich y posi 
blemente se hablará también de 
los progresos hechos en los últi-
mos días, desipués de las conversa 
ciones sostenida entre el Conde de 
Ciano y Lord Perth. 
En los círculos políticos sê  da 
como seguro que ai regreso del 
'primer ministro, se producirán al 
ganos cambios en. el gabinete Jn 
ción de un ejército fuerte, selec-
cionando a los ciudadanos según 
sus aptitudes y excluyendo a aque 
líos especialistas que de ser incluí 
dos en filas, producirían alterado 
nes en la retaguardia. De ningún 
modo será implantado el servicio rez del Vayo y sus amigo% (pie 
militar obligatorio. í vioijdo la guerra perdida, ¿¡pelan 
Por todo ello, la nróxima sema íl estos supremos y desesperados 
na en Londres habrá de resultar c u r s o s porque su retaguardia 
. , . no puede resistir por mas tiempo 
muy movida. 
^Asociated Press" da cuenta en 
un comunicado que el consejo de 
ministros británico va a tratar de 
oías, pide avuda a todos los países * Sx* r imsiones. v la checa presento una contra-demoeratieos, para que mmtipfi- ! ., •  , i 
cando sus esluerms, . envíen con P r e s t a que considera exajeradas la^ a las anuas en el caso de que las rc:,f 
ui-encia a Barcelona comest ibles peticiones .húngaras sobre Brati^avn y dilaciones pedidas no sean satistecbas 
de todas clases. la Rusia (?a*a^: 
Alvarez del Vavo eoncluve di- La sesión fllé ^terrumpida para q̂ tó 
biéndb qüe la propuesta (le su l io- los representantes de Hungría túvieran 
bienio de celebrar un plebiscito ge tiempo dé examinar la contestación dd 
neral toi toda Ksjiafia, sea acepta- (i,,Wcrno de Praga, 
da inmediatamente, porque des-
pués de la salida de los extranje- LAS COMISIONES CONFERE.N-
ros por ambas partes, es lo único CIAN CON SUS GOBIERNOS 
que puede facilitar la solución de-' T . T 
fini t iva del -ran eonílicto. ' L1ondrê  I 3 ' - ^ 5 n^tlc,as CiUe a ^ 
No habrá que añadi r que el ar- ma hora de h mañana llegarün de Buda-
tíeulo de ^ Paris-Soir" es lema de¡1)CSt y Praga' 110 san del todo satistacto 
bis eouversaeiones eu toda ta ca- ria!' .s,n C1UC I)llcda11 considerarse como 
pitaíj Sin embarco, las eoiiseeuen- 1)esimistas' 
eias que se obtienen de su lectura La interrupción de las conversaciones 
que se celebran en Comarno, que en prin 
cipio produjeron alarma, no significa que 
liaran quedado rotas, si bien el.viaje del 
presidente eslovaco Tisso a Bralislavi-i 
así lo bacía presumir en lus primeros mo 
mentos. Tampoco el viaje a Budapest 
del ministro de Asuntos Extranjeros bnn 
son.liarlo desJ'avorbles para Alva 
i el hambre, las bajas y la política 
eomunista míe ha acarreado la trn-
gedíá v la ruina del país. 
la situación internacional deriva-
da del acuerdo de Munich. Se exa 
minará la posibilidad de realizar 
progresos en la política de conci-
J é s , para imprimirle un carácter íiación europea y también se exa-
nacional ¡ m^n^r^n las relaciones anglo-ita-
E l Gobierno será ampliado" cn lianas después de las entrevistas 
una cartera de Defensa Nacional, entre el Conde de Ciano y Lord 
que t r a t a r á do lograr la constitu Perth. 
L o s e n c u e n t r o s e n 
t i n a s e a g r a v a n p 
m o m 
A y e 
c h o q 
a l e s 
r 
r s e p r o d u j e r G n n u m e r o s o s 
u e s , c a u s á n d o s e g 
n ú m e r o d e v í c t i m a s 
I m p ) t i n t e d i s 
p o s i f i o n e i s o b ' e 
b i b l i o f e s a s p o p u -
l a r e s 
Vi tor ia , 13.— E l ministro de. 
Edüeacioh Xacional lia firmado ei 
día 8 del corriente una importan-
te disposición dirigida a-los -Jefes 
nacionales de Primera Eusefiauza 
y Archivos v Bibliotecas, en vir-
tud de la cual los maestros man 
tendrán relación constante con los 
mdividuos del Cuerpo Facultativo 
de Arehivos y Bibliotecas, para 
hacer 1 lega i-'hasta Tas escuelas'h 
acción benéfica del l ibro. 
En los diversos apartados de la 
! misma se dispone la organización 
y celebración de exposiciones di 
periódicos, c reación-de salas de 
lecturas aju^opiadas para Ja pr i 
mera enseñanza, etc. 
Esta disposición marca un paso 
gigantesca en la reconstrucción 
cullural española, ya que se hace 
llagar al pueblo los beneficios de 
El Ministro del Ex 
tsrior checo se er 
t evkta con su 
colega de AiemanL 
Berlin, 13.—A primeras horas 
do esta mañana llegó a Berlin el 
ministro de Negocios Extrarjeros 
de Checoeslovaquia; Cralkoski. 
qué fué recibido por el embajador 
de Alemania Mastny, al que acbm 
• •añaban los miembros de la dele-
gación checa y el jefe accidental 
del protocolo del Reich. 
Cralkoski marchó a Wilhem 
11 an 
mediatamente. 
El ministro De Kanya y- el conde 1 
lesky, de regreso de Comarco, visia 
al jefe del Gobierno húngaro y al rá 
almirante Horty, con los que conicra 
ciaron durante largo rato. Celek 
esta entrevista, regresaron a Comí 
para llegar a tiempo a la reunión | 
seis de la tarde. 
El presidente eslovaco Tisso, que c 
mañana abandonó la conferencia, 
es 
surges 
, Esta : 







cta de t 
rtan esí 














ió lo que 
das cuya 









hizo por disconformidad con los dele? 1 Tolón, 
dos de Hungría, sino porque redaw 
su presencia en Bratislavia algunos 0 
nietos de orden interior. 
En efecto, las tropas eslovacas m 
nerahan la desmovilización, han real 
'lo algunos actos peligrosos contra 
frontera ante el temor de ser reintn 
'los al Gobierno de Praga, adueñán 
de algunos edificios púldiros î ara 1 l̂ reme 
nar lo que sus mandos considerabaii falsos \ 
ligroso. plom'átic 
-Kn vista de estos sucesos, el G' 
eslovaco ha decretado el estado de ^ 
rra en Munghan. 





)res de la 
ann, Klii 
SE ROMPEN LAS .NEGOCIAC| 
NES 
Budapest, 13.—La reunión de las d 
gaciones húngara y checa, que ha c | 
zado a las 19 horas, duró treinta nii^ 
y terminó con la ruptura de las nczc*\ 
ciones. 
Desde Comarno, los representante 
gáros partieron para Budapest y - -
eos para Praga. Las dificultada •ir 
do manifiesto durante la reunión | 
mañana, se han agravado csta íara 








Londres, 13.—Un despacho recil)id(j a viajeros, do paso para Transjordania,f 
primeras ht¡ras de la tarde, anuncia que soü detenidos si sus pasaportes no han*, 
durante los combates (pie se suceden s:.n sido pedidos con anterióridad a seis días pro^r^Sjó (.Ollturnl. pues como dice 
nterrnpción en Palestina, han si ió ase- al menos, a fin de (pie los árahes comba- ]̂ P^án i lmlo de lá misma (lispo 
inadns tres notables jefes árahe.s de len- tientes no puedan escapar. ( s!('lon< 1̂1 biblioteca popular es Ja 
lencia moderada, uno de los cuaLs go- Hoy entraron cn el puerto de Haifa ^dade ' r a universidad deí i)Ueblo. 
:aha de gran prestigio en la región de aIoUn05 regimientos ingleses procedentes para capturarla, ha rouítado gravemen-
affa- ? de Malta, con lo cual los efectivos mili- N herido un oficial inglés. 
.Xí.L \TKRRA: REFUERZA CON- tares bntáiiícos en Palestina ascienden .. ^ # # 1 . Púatro hebreos que via-
JIÍDERABLEMENTÉ SUS E & E C f t a 30 mil hnmhres ^ ^ m l j * ? * resultado heri-
VOS \ÍITTT \PES .-. ' aps por una bomba de mano. En XaúUi-
1 • ' V ^ ' Los incidentes de esta mañana han con- ^ ]as tro])as ingesas detuvieren a 160 
El Cairo, 13.—Los sucesos d'e Palentina tinuado durante la tarde. Tres árabes árabes despiR\s de un registro general 
ontinúan con la máxima intensidad y que intentaron cortar el ferrocarril, han en yno (ie ¡¿j l̂ arrios. Esta tarde, ctíañ-
auíoridades-: mi\itares .británicas han sindo condenados a muerte por el tribu- do intentaba llegar hasta un avión fué 
ímado precauciones extraordinarias. Los nal de la corte marcial. En la refriega muerto un árabe en Jafa, 
Strasse, donde conferenció duran- clar¿d6n en la que f) in cjne ^ ,n. 
te largo rato con ol ministro ck1 $ 5VS país de los mejores dc^os y 
Exterior del Reich,-Von Ribbeiv 'esfuerzos para llegar a una SO1IMOÍ| 
trop. Antes de celebrar" la confo- ta, 'del examen ta contrapropuf̂ 3 
rencia manifestó a los per.odiF?^ yf. ' P»il* había colegido que entre ^" j 
que t ra ta r ían de la cuestión r : L 
clonada con la cesión del territorio 
y sobre la eventualidad de cele-
brar el plebiscito. 
Se tienen noticias de que des-
pues de su conferencia con el mi 
nistro alemán, el señor Cralkoski 
se t ras ladará a Bertchesgaden pa 
ra visitar al Führer . 
NO HABRA PLEBISCITO 
Berlin, 1^,—La comisión inter-
nacional creada en virtud del 
acuerdo de Munich, se reunió nue 
mámente a última hera de la tarde 
para terminar , sus tareas. 
La comisión llegó a la conclu-
sión de que no será necesario cele 
brar un piebiácito en las. regiones 
sude tes alemanas. 
es rvaqula y Hungría existe i-i • 
r.ire no encuentra posibilidad de 
Por este motivo, terminó dicie:i»| 
ministro húngaro, el Real Gobi<fí| 
Hungría decide terminar sus negô  ' 
nes y pedir con toda urgencia la r 
en vigor de los acuerdos que 
en Munich. 
SE AGRAVAN LOS EXCUFX ' ^ . 
EN LA FRONTERA E S L O ^ i 
HUNGARA 
Fraga, 13.—Los ¿iKesos de esta 
r.a c- la zona frciiiei'^A catre ^/M 
f.nia v Hungría v "a reíiián ^ubeárw 
se lian extendido csta tarde a Ja : 1 
tante ciudad de Bratislavia. 
Los disturbios han sido tan ^rave^ 
se, ba procjanxa4o el , estado j " 
en Sufaíi^^uícnc v Mukacc 
Carpática) • ÜfU i y t f t f : j f l 
Sí 14 de ectaVre áe IfíSS 
E HE DADO 
FAGINA CINOÍI 
a g u e r r a ? 




^ o m i n í e í n a c e r c 
lC Moscú desea la S'ue" 
"da"costa, es cosa que todos 
Kesdc cl Noviembre de. 19-̂ 8, 
dándose cuenta de que toda 
ortar e] 
cuya ; 
1 V fo o-uerra, el siniestro des-
asta ' . . . 
^ U R- S. S. no ha dejado 




;a tarde, a| 
van a estisS 
Hungría tj 
uia con api 
lúe las reí 
• el conde I 
irco; visitj 
0 y al reg¡ 
que confci 
to. Celebra 
1 a Coman 
reunióri de 
isso/. que 5 
;rencia, 
)n los déla 
(üe redad 
algunos| 
vacas q'Jê  
han rea 




lili. revolución mundial in 
; había de ser abandonada, se 
^rzado en provocar entre las 
s eUropeas una guerra, de la 
^ la tan deseada revolu-
prtiizarla abiertamente en va-
•*(jiscurs0S• 
'' • ñrp" reproducve, efectiva-f G.riii8a!r̂  1 , : • , , r tcxtualniente el pasaje del dis-
Jftrónunciado por Stalin el 20 de 
50 pasado en una reunión plena-
Koniintern: "La reanudación 
i A P una acción revolucionaria 
¿jn estilo—dijo Stalm—nosera 
¡̂e si no conseguimos expotar los 
o-onisinos entre, los Estados para 
Jpitarlos en una lucha armada, 
¿tr inas de Marx Engels y Le-
n0S easeñan que una revolución 
.jr4 inmediatamente de una gue-
rgenéral entre los pueblos. La ta-
principal de nuestros partides, 
rnian0s comunistas, ha de consis-
en facilitar este conflicto. Les que 
lo .comprendan, demuestran no 
te,- asimilado ninguna de las en-
cauzas del marxismo revoluciona-
, Yo espero que sabróis recordar 
íisíeclias dolo que yo he dicho a lo,s_ cama-
das cuya acción vosotros dirigís, 
acción decisiva para nosotros ya 
llegado..." 
Por efecto de estas normas, todos 
campos de la actividad nacional 
Francia han sufrido, en los últi-
bs tiempos, la influencia de la 
iternacional Los ferroviarios co-
unistas han fundado centros en Vi-
Éeuf, en Saint George y en Rouen. 
Tolón, el círculo de los marine-
1 de los descargadores propaga 
lelgas y desórdenes. "Instigadores, 
'itadores, enviados especiales de 
oscú, como Nicolás Sclnvernik, je., 
ofintern", y los precura-
s de las órdenes de Stalin : Hcíf-
ECíimov y Bleichmann, circu-
ÍMente por Francia, provistos 
aun. 
¡iderabau « '̂falsos pasaportes o de pasaportes 
Plomáticos. -Ct'lulas sie -̂etas se 
,u ' "i lonnado entre los empleados de ? ?> ,1/ . - . . tado de $ 
\ociAm 
en las adnu-
'""aciones públicas. Numerosos co-
"instas franceses seguían todavía 
cursi 
•ancla e! 
l,s(l^ '!lJrioafi de 
ie ha con| 
las ncM 
entante» 




le si'̂ m 
dicie:i<l 
Ŝ rafos y Correos 
áraclohes de Stalin y 
ada ía guarramundiai 
civil, establecida en Mascú, ha pre-
parado numerosos alumnos, que han, 
podido ejercitarse en Chile, en Amé-
rica del Sur y en España, per do-
quiera la agitación comunista lia lo-
grado encender la . guerra civil, 
i La oficina europea del Komintern 
continúa establecida en París, y no 
espera más que la primera ocasión-
para renovar su acción nefasta. Es 
en las casas de los sindicatos' dónde 
se ocultan las diversas organizacio-
nes de huelgas y de guerras civiles, 
como los eomjtés de coordinación, 
los comités de acción y los órganos 
centrales de las veintidós células sin-
dicales, especializadas en el desenca-
denamiento de as huelgas. Al lado de 
estas organizaciones funcionan todos 
los taJleres en que -se forja la revo-
lución. Hoy, más que nunca, en sus 
reuiiicneá los jefes comunistas re-
cuerdan la consigna del séptimo Con-
greso del Komintern: ''De la pró-
xima guerra surgirá la segunda olea-
da decisiva de la revolución mun-
dial." ' ; S , 
Desde hace muchas semanas, los 
comunistas con todas sus fuerzas han 
empujado hacia la guerra con sus 
diarios y su propaganda. No fueron 
ahorradas injurias a Chamberlain, 
quien no ha cesado de batallar en-
carnizadamente en favor de la paz. 
.Si la guerra estallase, los comunis-
tas habrían realizado la primera par-
te de su programa y habrían venci-
do la primera partida. Ellos se pro-
pondrían, entonces, sacar provecho 
del cansancio, que podría acabar un 
día con las fuerzas de los' bcligenpn-
tes,. y en aquel memento todos los 
otros fanáticos servidores de .la HI 
Internacional entrarían en acción y 
se esforzarían en desmoralizar a los 
combatientes y los países. Se tra-
taría entonces, para ellos, de alcan-
zar el objetivo supremo, esto es, re-
petir cl golpe de Petrogrado de 1917 
y plantar en medio de las ruinas la 
bandera sangrienta de la revolución. 
lis fácil imaginar el furor que ha 
puesto a Moscú y'a 'sus agentes e1 
reciente acuerdo de Munich; (LSI.) 
Próx ma -reumor 
t í Ski f ^ a h i ^ f 
ípaíses totalitarios 
f Comarno, 12.—El presidente eslovaco 
' Tisso declaró a un periodista alemán 
que en su país existe gran simpatía IKT 
Jos países llamados totalitarios. Dij.o-
í también qué hslovaquia es un pueblo que 
ama el orden y que vivirá en buena armo 
nía con los gobiernos de tal clase. 
Failece el gran 
us Cirilo de 
Rusia 
París , 12.—Á Las 13,15 de esta 
tárele, talleció en el Hospital Ariic-
r i cano, donde había sido liospita-
lixado. (d (irán Duque Cirilo, últi-
mo de la dinastía de ios lioma-
noff, que reinaba en Rusia al ad-
Yciundento del bolchevisijio y era 
el auíént ieo heredero de Ja, coro-
na de los Zares. 
Su cadáver fué trasladado en 
la misma tarde a París . 
Evoluciona sebre 
Loriares un avión 
10 s u s a n g r e 
Londres-, 12.—Esta mañana ibre 
Londres un'avión gigante'de los que pon 
drá en circulación en la próxima, sema-
na para el servicio trasuceánico la Coria 
pañía Royal Airwais. 
El aparato puede transportar hasta 
Norteameriea 28 pasajeros, con veinte ca 
binas dobles y sencillas para éstos y par 
te de la tripulación. 
Para el servicio del continente podrá 
transportar a 40 personas. 
(Exclusivo para PS'OA) 
Así titulaba uno do EUS reman 
ees en prosa, Teófilo Ortuga. En-
cuentra en el trayecto Safemaoca-
Sevilla a un legionario de la bella 
Italia, que en el fondo de una 
suave melancolíá, le habla de dos 
hermanos muertos en la liberación 
de Santander, al llegar al Escu-
do. Ensalzó Ortega el valor de es 
ta sangre romana, vertida al serví 
ció de la causa de Dios y del es-
píritu, frente a la bestia y el ani 
quilamiento. 
E l buen luchador italiano recor 
daba, ab paso de las tierras anda 
luzas, aquellos dos bravos harma 
nos, que fecundaron nuestra Cru 
zada de salvación. Y ahora reco-
bra el tema imprevista actualidad 
pues los dos héroes han sido fina y 
exactamente recordados, con el 
merecido homena-je de su heroís-
mo. El dato es conmovedor y bien 
merece ser recogido por toda la 
prensa española. Es un orgullo 
para todos los que sentimos la dig 
nidad del espíritu humano, el im 
perio del " corazón, el reconocimien 
to de una vida eterna, que tiene 
su mejor símbolo en la Mano 
Abierta, expresión de generosi-
dad y virilidad y anhelo. 
Francolino, el pueblo de los 
dos hermanos Mario y Bruno Pa-
cn Moscú para volver a 










5 visitas a París,. Elena 
organizado en los su-
capital y en provincias 
uerra''civil. • -
Rojo Internacional y 
3 counistas han fórma-
le combatientes que son 
disposición de la I I I 
10"al; la escuela' de guerra 
Londres, 12.—A última hora -
nocihe ha sido enterada la prensa 
los primeros días de la próxima 
el primer ministro .Chamberlaii 
rrunvpirá . sus vacaciones en Eso 
llegará a esta capital para pres 
consejo de ministros. 
En la inesperada reunión mil 
se abordarán grandes problemas i 
cionales y se examinarán otros 
rácter interno. 
La noticia ha producido cicrt, 






Acordamos a nuestros suscriptores, que a menudo sufren error ai 
^"08 el importe de la suscripción, que desde el aumento de CINCO 
^mos el ejemplar todos los domingos, aumento ordenado por el 
11 ÍN!8^0 ^ interior para facilitar prensa & nuestros soldados de lOi 
:J * íe», el importe trimestral de la misma e« da 
8 S Q B m m s ^ T e 
Rsssmp tiempo, recordamos también que la suscripción se abona 
ADELANTADO. 
Méjico.—Margarita Nelken, la : 
diputado comunista española, que 
3e encuentra actualmente en Me- ; 
jico, ha hecho unas declaraciones 
al órgano de Cárdenas "E l Na^ ; 
lional", que merecen ser, en par-
:e, reproducidas: N [: 
'"'Sólo en Cataiuña, dice, hay 
•nás de cuatrocientos m' l ñiñoa 
]ue no son de Cataluña, muchos -1 
lo ellos no saben de dónde vié- | • 
ien... quiénes son sus padres... \ ' 
nada." 
"Pare ce--continúa diciendo — 
me en España se ha vuelto a vi-
vir la época de las evacuaciones 
bíblicas. Si se lé pregunta a un 




de la a 
quie 
ntil patrocinada o protegida 
los países demócratas extran 
s; pondremos en ella las ban 
estos países, a ver si 
Díe conseguir que sea ros 
por les bombardeos... Píe 
i:do c]ue quitar las háde-
la cruz roja de los hospi-
cio los pabellones do heri-
os fascistas buscan inten-
mente estos lugares para 
as bombas, como lo hacer 
reñes hospitales que hm 
ie viajar de noche, incóc 
v silenciosos en medir 
;u.ridad... Han matado c 
porcíus dicen que nc 
'«i-miente roja". Y final 
Se empeñan en afirmar 
?raos cl comunismo para 
Nada más falso..." 




ñas si sabe el nombre cariñoso | mente: 
con cpie le nombraban..." ¡que que 
Todo esto es muy triste y sus- España, 
ce p tibie de excitar la sentimental i \ De m 
' mebb. Pero ¿de quién es ta Nelken, ponen más empeño 
ío es obra de los mismos los "fascistas" en matar a los ni-
STo es obra de la misma ños que a los combatientes. De ma 
Nelken? No son los nacionales, si ñera que ella, comunista, no quie 
no los rojos los qué han arranca t re el triunfo, de sus propias ideas, 
do a los niños de los' brazos de j ¿ H a b r á incautos en Méjico que 
sus padres. • se traguen el anzuelo ? 
Pero Margarita Nelken no usa v v ^ - ^ W W ^ ^ r ^ w v W A W W ^ 
sólo del arma del sentimentalis-] . ¿ u n cultivo interesante? ¡Iv 
mo, sino tarrbién de la de la iu- | del tabaco! 
famia. Asi dice': . i ¿Un c.uílivo renimierador? .¡?.':. 
"Pensamos levantar una ciudad del tabaco! 
P o r F E D E R I C O C A S A S 
i fc-aechüü, les ha dedicado estas pa 
¡ labras en ocasión de conmemorar 
' se el primer aniversario do su glo 
riosa muerte, y al concederles la 
Medalla de Plata'al valor militar. 
Es un elogio sobrio y enérgico; 
de buen militar. Dice así : 
"Mario Patracchini. voluntario 
en la España Nacional, junto con 
su hermano Bruno, participó 
honrosamente coa una sección do 
ametralladoras las operaciones de 
Málaga y Guadalajara. Asigndo a 
consecuencia de grave enferme-
dad a un cometido menos arduo, 
él insistió para volver a tomar su 
ametralladora en cuya escuadra 
tuvo como porta-municiones a su 
hermano. En la batalla del Escu 
do, distinguiese, por la serenidad 
de su valor, Mortalmente herido 
por la explosión de una bomba de 
un aparato aéreo enemigo, sopor 
tó con estoica firmeza el doble 
desgracia, alentando con vibran-
tes palabras a los compañeros a 
persistir en la lucha y consolan-
do al hermano moribundo. Muer-
to éste y aproximándose su f in, 
después de haber recordado con 
•serena emoción a su madre, su es 
posa y su hijita, nacida en los 
días de la batalla de Guadalajara, 
y que el no conoció nunca, en el 
memento en que estaba a punto 
de exhalar el último a l i e v ) de v i 
da, reuniendo todas sus fuerzas 
para levantar su voz, y destacan 
do bien las sílabas, lanzó al cielo 
de la Patria lejana tod su pasióa 
le legionario transfundida en -una 
nvocación sublime, que transfigu 
'ó el acto natural de su muerta 
en un rito solemne de mística 
ofrenda y convirtió al - modesto 
imetrallador en un faro luminoso 
-e purísimo heroísmo. Dijo: ''To-
do lo h" riado por mi bella I t a l i a" 
y expiró," 
He aquí el̂  recuerdo que Fran 
colino ha dedicado a su héroe. Mu 
rió por su Amada, por la novia 
que siempre es leal por la maore 
querida, su Patria. En la Cruzada 
de Salvación, que por ardientes, 
campes de España tremolan los 
mejores espíritus, se ha dado el 
Trito de morir así, amando a su 
Patria, un voluntario incorporado 
\ nuestra lucha qué honró con su 
muerte a la Roma Imperial y al 









1 mmmmte* m &mmMl 
L •fta. da la 
Lisboa 
• ' Lisboa, 13,—En el acto celebra-
do ayer por la colonia española 
en conmeiní-nicion de La t i esta de 
la Kn/a, el embajador deMíspaña 
en Lisl)oa, Excpio. .señor don Xi -
eoiás Franco, pronunció un dis-
curso ante la tumba de los por.-
tuuaicses caídos en defensa de la 
(•atisa dé P>-p«ña. en el que afír-
mó que se rinde en este día el lio-
na'enáje de los españoles a los 
muertos por España y al servicio 
de la civilización cristiana, en un 
gesto heroico, es porque inspira 
aún mayor amistad y respeto por 
parte de España liaeia el pueblo 
por tugués . , <-g\\ . ' . .¿ .^ 
L a N e i 
(FABRICA DE CAFE iáJfuJm 
(Ja nuevo product»- ni i».«r«uK 
mtidad, fabricado medianxf *i 
de loa procedmueiitos má? 
.piodernos. Mslt« 
"TLA NEGK-ÍTA" 
él preferido por @i püfeiiea 
g'ar* eaiidad. ei Malte 
«LA NliOBri:AH 
gsta mares al hace? Tue* 
tX9M compr&x 
1 ¥ B N I D A PADÍUS ISLA, M 
hoy llegaron a Perp igñan los tres 
miemln'os que componen la comi-
sión principal de la Sociedad de 
las Nacioiiés que entenderán sobre 
la ret i ráda dé voluntarios extran-
jeros que lúehan en la zona roja. 
Preside esta comisión el tenien-
te coronel Yate, y la forman con 
él,.él representante de los Estados 
Unidos, Mr. Noel y el Sr. García 
Palacios por el Gobierno de Chile, 
pertenecientes todos ellos a la,Se-
cretar ía General de la Liga de 
G inebra. 
Los comisionados se r eun i r án 
mañana , antes de entrar en Bree-
lona. 
L L E G A UN REPRESENTANTE 
DE AVENOL 
Ginebra. 13.—El ex director de 
la policía de desarme de la Socie-
dad de las Naciones, llegará ma-
ñana a Perp igñan en representa 
eión de Avenol. para presidir l a 
primera reunión que habrá de ce-
lebrar la comisión a fin de cen-
trolar ía retirada de voluntarios 
extranjeros que pelean con los TO-» 
jo s . . ... . • . : [ 
•AGINA m i $ 
nnHmittHiíiuuiiuuiiuiummiiimuuHHmniptMiiBUiaipp^^^^ 
¡ n a G u m c 
u n i o s 
d e c n a 
Uno de los principales rasgos 
que caracterizan a nuestro Giono 
so Movimiento es la espiritual^ 
Las teorías liberales 
das en iiiícstra Patria por los en-
ciclopedistas, ejereieion sn in-
íiuencia destructora duran le ios 
añee siguientes a la guerra de la 
Independencia, ei: todos los órde-
nes de la vida. Eligidas esas doc-
trinas en llorína de gebrerno, pro 
dujeron nuestra ruina econónikra; 
aceptadas como doctrina ñlo^én-
ca, destruyeron nuestra persona-
lidad moral, y sustituyeron nues-
tros sentimientos espirituales y 
caballerescos por el egóísiaao sór-
dido de un materialismo totalmen-
te desprovisto de ideal. 
Nuestro Movimiento, que es re-
surrección de todas las virtudes 
del genuino espíritu español, qub 
re inculcar esa espiritualidad en 
nuestra juventud desde ŝ  m îs 
temprana edad, y por eso ei pri-
mer punto de nuestros flechas, di 
ce: 
"CON LA FE EN DIOS 'TUS 
PENSAMIENTOS SERAN AL-
TOS" í! • 
. • ii: i ... 
Dice Juderías en su magnífica 
obra "La leyenda negra", que en-
tre los ideales de la España de 
los siglos X V I y X V I I y los idea 
les de las demás naciones había 
la misma diícrenda que entre lej 
pensamientos de D. Quijote y los 
de Sancho Panza. 
Pues bien: si queremos verda-
deramenle que España resurja, es 
menester que nuestros ideales 
sean otra vez como los de la Ĵ̂ -
paña de les Reyes Católicos, Usar-
los I y Felipe I I : ideales grandes, 
elevados, nobles, generosos, idea-
les en los que predomine sobre la 
materia, el espíritu. 
Esa es, flechas, vuestra misión: 
tratar de asimilaros aquellas pw-
fundas y recias virtudes que dis-
finguieron siempre a nuestro pue-
blo, bebiéndolas en nuestros can-
cioneros y nuestra Historia, en 
D. Pelayo, en el Cid y en todos 
los demás héroes legendarios de 
nuestra Patria, poniendo sobre to 
das las virtudes una en que sobre 
salieron todos ellos: la Fe. Fe en 
Dios, como manda el primero de 
vuestros puntos; fe en la Patria 
y en los altos destinos que Dios 
la tiene reservados, y fe en el Can 
dillo, jue ha sabido despertar a 
Kspaña de su letargjo, y la es'4| 
conduciendo, por senderos de do 
lor y sacrificio, a las más altas 
eimsis de la gloria, ufeí , 4 Ü ^ I 4 
"Un siglo de añejas y decadentes 
costumbres... ha colmado la man-
sedumbre e nuestro pueblo, que an-
sia liberarse d e tan profundas 
lacras." 
(Dol mensaje del1 Generalísimo en 
el principio del I I I Año Triunfal.) 
¿No c-voean estas palabras aquella escena 
en la que un mansísimo cordero empuñó eA láti-
go contra los profanadores del Templo del 
Señcr V 
•Una suresión no interrumpida de contempo-
rizaciones con el mal nos arrastró hasta la si-
tuación lamentable que padecía España hace 
unoo.años. Pasaron aquellos días grises de eoií-
viveiicia y les enemigos exteriores son arroja-
dos violentamente del suelo español. ¿Hemos 
de aguantar pacientemente a los que tenemos 
en casa? 
"Un siglo de decadentes costumbres", ha 
dicho certeramente el Caudillo; con visión de 
hciTibre providencial, ha señalado al enemigo, 
que está incrustado en lo más hondo de nues-
. tro ser y on el ambiente que nos rodea. "Ha 
colmado la mansedumbre". Ha. llegado el tiem-
po de cortar por lo sano, de pegar fuert£, ddn 
deshacer violentamente las costumbres cleca-. 
denles. • 
Primero nuestras costumbres; castigarno??. 
nosotros mismos: nuestra soberbia, nuestra mo 
licic (castigo mi cuerpo y l o traigo en servidum 
bre, no sea que cuando predicare a otros,' yo 
sea reprobo. I Cor. 9-27). 
. ¿Qué tiempo mejor que este para hacer pe-
nitencia dura, para someter el cuerpo al es-
i'iritu?-
Nosotros que luchamos por la civilización 
cristiana, por una concepción espiritualista de 
la vida frente al materialismo dialéctico, ¡qué 
magnifica y. completa victoria si ai triunfo de 
las-armas de España uniéramos el triunfo de 
nuestros espíritus- sobre nuestra carne!' 
Después, la lucha contra las costumbres de-
cadentes de los demás*; contra el ambiente; lu-
cha dura ; con la santa ayuda del que ha vifeto 
colnacU su mansedumbre, según dijo el. Cau-
dillo. 
Auu hay en la España Nacional lupanares 
y lugares consagrados al vicio, donde t̂iene su 
oxpresión más acabada el materialismo marxis-
La. ¿No estamos en guerra? ¿No se toman las 
trincheras enemigas con bombas , de mano? 
Pues las bombas de mano, si fuera necesario, 
para acabar con los reductos de la bestia. 
Y en cuanto a esas pobres mujeres que tan-
to se ven por la retaguardia llamando la aten-
ción con sus vestidos y sus gestos o sus acti-
tudes y a esos pobres jóvenes que se dedican a 
hacerlas coro en lugar de estar en el frente, y 
qué tanto las unas como los otros no tienen 
más defecto que ser tontos de capirote con re-
medio diticil, el ridiculo será la medicina más 
eficaz; ya que no tienen vergüeza, sacarlos a 
la vergüenza pública. 
Al mal quitarle las alas a golpes y a los quo 
se dejen arrastrar por él, que no añadan con su 
escándalo gravedad a su pecado. Aeertadamen--
te el ministro del Interior va dictando órdenes 
contra las lacras morales de la sociedad (blas-
femia, difamación, piropos soeces); dicho está 
tiue todos debemes constituirnos denunciantes, 
del mal allí donde le veamos y que a la acción 
pública contra las malas costumbres debe unir-
se la acción privada de los ^hombres". 
(De "Signo") 
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Covadonga es un valle profundo, cerrado a 
tres vientos por imponentes montañas. La gru-
ta se abro, pintoresca y atrevida, a la mitad 
del talud vertical del enorme paredón del mon-
te Auseba. El ejército de A i Kamak llenaba en-
teramente el valle, y los españoles, refugiados 
en la gruta de la Virgen y en la parte alta do 
la herradura de montafas, se defendían arro-
jando piedras, troncos de árboles y flechas con 
tra ías a^nci ridas huestes agaronas. 
El e'-ripeño insensato de Al Kamak al pre-' 
tender dominar la gruta frente a frente, fué el 
error táctico de su derrota. 
r-—~>}—fr* re -rn^^ab"' . v con Is algara-' 
bía de los moros, el piafar de los caballos ára-
bes, el fragor de las armas y el pavoroso gemi-
do del torrente, se formaba un medio acústico 
ensordecedor. De pronto uns relámpago rasga 
las nubes. El retumbar del trueno impone silen-
cio a los combatientes. Una ráfaga de huracán 
barre hr:.pctuosamcnte el hemiciclo. El rayo cru 
za los aires y los cielos se desgajan en torren-
us diluviales. Los cristianos seguían ofendien-
do desde las alturas. 
El general semita, que siente desprecio por 
los combatientes españoles, cree que no debe 
volver la espalda ante las pobres Huestes defen-
soras de la gruta, y cuando la inundación smun 
cia su presencia, es tarde para ponerse a salvo, 
y la catástrofe coge en su vorágine de precipi-
cio al ejército orgulloso de dominadorse y lo 
lanza a la derrota y a la muerte. 
La voz del glorioso capitán cristiano tiene 
entonces acentos de león victorioso *y ordena. « 
sus soldados desciendan todos al valle para aia-
IJrl í l láet&echo ejército musulmán. En pocas 
m S í l ^ / Í Í J Í ^ f t i . v í ^ S Í ? Í M ^ , ; 1 6 *íbe 4s& í4iurajesa embravecida no pu-
P. y P. de la Organización Ju- do conclu'r, lo concluyeron aquellos hombrea, 
venil. abuelos do los Rodrigos, de los Alfonsos, de 
a l b o r e s l O l e n o 
los Fernandos. Vargas, Mendozas y Guzmanes. 
(M. Síurot: "La nueva emoción de España'*). 
He aqri, bellamen-te relatado, el sencillo epl 
sodio del alborear de un Imperio: del Imperio 
español, que algunos siglos más tarde había de 
s e r, bajo el-mando de los Re-yes Católicos, el 
arbitro supremo de Europa y del mundo. Que 
habia de conquistar reinos y ciudades. Que ha-
t ía de descubrir mundos nuevos, y había de ci-
vilizarlos, mezclando con la suj'a, su sangre ge-
n-rosa. El alborear de aquel Imperio que había 
de ser andando el tiempo, bajo Felipe I I , veinte 
veces mayor que el Imperio romano. El . nacer 
de un pueblo que había de llevar hasta las más 
lejanas tierras, nuestra cultura y nuestra civi-
lización. Y el que había de salvar a Europa en 
Lepante, de otro de" los grandes peligros que 
habían de amenazarla. 
18 de Julio de 1936. Lo que hace- varios si-
glos fué Covadonga, es, en esta fecha gloriosa, 
un cuartel de soldados españoles de Africa, cu-
yo Pelayo es el Generalísimo Franco Y de esta 
Covadonga moderna, pronto surgirá un Impe-
rio El nuevo Imperio español, que, paladín nue 
vamente de la Iglesia y de la civilización cris-
tiana, ha vuelto a salvar al mundo de un des-
astre, igual que la salvó de la invasión árabe y 
de la amenaza turca. 
El pueblo que ayer luchó por salvar a Eu-
ropa *#»g,a hoy nue-
vamente con su sangre generosa los campos de 
batalla, redimiendo palmo a palmo de la garra 
siniestra del marxismo las tierras benditas de 
nuestra Patria. 
Covadonga: amanecer de un Imperio. 
El Movimiento Nacional: el resurgir magnífi-
co de un pueblo dormido. 
Organización Juvenil 
únicas palabj 
se podría resmnir el plan de | 
que debe adoptar lodo Jovéa 
quiera formar su carácter: b̂ss 
te; sostente: obra. 
Cuando Koma, cansada de f 
casos en la conquista de Espajjj 
decidió poner término a aqtiella 
tuación enviando a la Peaíiá 
un general capaz de llevar a ealn 
la íormidaMe tarea de someter 
ciíntabros y estures, nombró Cíj 
su! a Esicipióii el Emiiiam 
cuando este se puso al frente ti; 
las legiones romanas, empezó, CJ 
mo preparación ineludible para 
&ar a ccnsegiik' su objetivo, ¡ 
educar a Sus huestes. Fué sa pá 
mera medida, alejar del éáiin 
mentó romano todo lo que puá̂  
ra convertirse en objeto de É 
cer. Prohibió rigui'osameHte alas 
mujeres que siguieran ai 
suprimió las bebidas alcohólicas, 
restringió la cantidad de comidi 
hasta reducirla a lo indispensabfe 
y prohibió dormir más tieapi 
que el estrictamente s^ficieni* I" 
ra reparar las fatigas del día. I1 
primera parte de su plan ae t 
cación estaba comprendida en 
primera de las tres palabras | 
tes indicadas: abstine. 
Acostumbróles despaés 
frir toda clase de centrat^' 
Penalidades; es decir: a soŝ npr' 
se sin desfallecer. Y ciando ^ 
diante estos ejercicios las ^ 
déró capacitados para sosien^ \ 
lucha, les hizo traba^r, abrí? 
jas, construir arietes y bailes^ 
abrir caminos y luchar con fe1*10 
Es la tercera parte: a^gre^frí1. 
El resultado de aeseíla Prê  
ración formidable fué la 
ción comiíleta de sus pr0pó>'í1^ 
cayó Numancia, no sin haber 
do el más alto ejemplo de 6 
mo que la Historia re^i^tr:- % 
ella fué sometida toda Esp^* 
Joven: si en la lucha jotm 
ble entablada en tu alma cftt^ 
deber y las Pasiones, quieres v 
cer, empieza por educar tu vo1 
tad. 
¡Abstine! ¡Abstente con *0^t 
tad inquebrantable de todo Pííl̂  
prohibido! Pero ¡no te corté*^ 
con eso! Abstente tamofén &e Í 
en cuando de alguno de los ^ ^ ^ ^ M ^ 
res que te están permitido^ ^ 
te es el único medio para r0 













































¡Sustine! ¡Sostente si» 




deber, sin que te hagan 
der ni los sacrificios «i 
trarredades! Y ñor últíasae: 
¡Aggredere! Obra, trabajé 
1 bora sin descanso, que tu **** 
tera sea un perpetua actividad' 
resuHado de esta educador1' 
tenida con \alor y exmstftnr^^ ,̂ 
ra la conquista de fe 
Que es ta carácter. 
F A G I N 
ÜNGIOS EpOMlCOS ¡ O j o a i e n e m i g i 
E. 
^ palabfj 
| Deslizaban s j PESCADERIA en sitio céntrico y meses de la < 
1 con bueuos ronefeiento-s. se | ta los m á s p: 
| traspasa. Informes; Agencia 
! •Cantalapiedi-a, Bayófl, 3, orín-
.T» dedicado sus primeras ne un sentido formalista de consti t t icb- ' C1pâ  K-PSQ 
é / ^0Qes, a reanudar su vida, a pi*- nalismo contradicho por la doctrina de £!ASA de nueva construcción, en 
{areaá—según propia declaración la Falange. N o bastan las justificaciones ' ia Avenida de Roma, núm. 11, 
snaacia con la grandeza del mo de tipo negativo, que solamente valen pa ! se vende. Taformes en la mi'á-
idores . los 
Rea A,cadeni;a de Ciencias M o r a . 
Por J u a n B e n e y t o 





efl que vtvnnos. 
en español . 
orden se v e í a n entre i 
l icntes y decididos que 
de alguna Casa del P m 
a muer te a la chusma 
herada que s ó l o se ( 
sas de universal idad c 
h e g e m o n í a espir i tual e 
le salieren al encuentro las . do 
ses de gentes : la m a s o n e r í a , q 
en la Falange TradicionaKsta 
ma m á s potente cont ra su c a í 
los que, sin m á s producto 
i p e r i a h s í 
en y 
fin ha 
ingles y trances 
con ¡̂tD 
' " ^ ^ « n sobre "e l movimiento nació 
I ,.itc cl derecho y la jus t ic ia" . H e 
^ eI texto en las distintas versiones 
confesar que como mejor suena 




gítos argumentos no son, 
cl-contcs^inoslo—creación de la Pcxl 
^-demia- Constituyen un verdadero l u -
Lcomún y fueron ya esgrimidos en ¿ ̂ 'c&rltu 
ĥiíieato republicano; aunque, según u 
notorio >' í r a Prcciso' declarando so-
1 las premisas. Antes que la Aca-
drfflia, dos escritores imsgnes. los Padres 
| i¿fedez Rcigada y Getino. los ahidie-
M p ! pero dotándoles de un sentido na-
cional mayor en vehemente referencia al 
«ran Vitoria. T a m b i é n hubo de referirse 
¡'frk>s el ilustre profesor Yaí iguas . h'en 
¿¿¿'aquí, con un mayor rigor, se insistre-
cc en tesis de t rad ic ión doctrinal espa-
finla. ' . ' 
vM El folleto de la Real Academia es, 
ra legitimar el acto del Alzamiento, pe- h\h, segunde, dereclia.—E-526 
ro que son inoperantes para apoyar sil CITROEN 5 caballos, bion Galza-
sentido negativo. j do, vendo. Informes: Café Mar 
Se convalida una res taurac ión del O r - j tín. Pola de Gordón. E-645 
den, pero no un Orden nuevo, Y esto es MOLINERO, de piedras. Compe-
tente para trabajar con moto-o que ha considerado la legislación na-
cional. La ley de 5 de abri l de 1038 de-
clara—en su exposic ión de motivos—que 
"e l Alzamiento nacional significó en el 
orden político la ruptura de todas las uis 
tituciones que implicasen negación oe 
los, valores .que se intentaba restaurar 
res de gas, aceites pesados y 
electricidad, desea colocación. 
Rkzén: Saludes de Ca^tropoHc?. 
(Vaicábado) León, Agticio Es 
Eidero. • E-G4.6 
del 18 .de ju l io invade toda •HABITACI0N soleada" con cale- nados desde el poder 




rados . a 
rulo y el 
i n s t r u c c i ó n constitucional 3 
"ipso iure" cuantc/contradice. De ahí que asistencia, se cede. Razón: Pa-
rí Orden Nuevo, es decir, la Revolución dre Isla, número 2, cuarto, cen 
Nacional, venga a ser en única instan- tro. , E-629 
cía la legi t imación del Alzamiento. Se le DOS SEÑORAS desean habltíl-
3 jovea qifSlii, tjentpkir en cuanto a la argnmenta-
cíe-r: abst.. dón escrita para br í t anos . Y al decir 
britanos,. quiero comprender a cuantos 
2 d a de f i j sltntm el liberalismo. 
ÉÍI el dictamen que- es objeto de este 
camentario se habla de la legalidad del 
Gobierno rojo, y se aprovecha le nega-
ción de ese ca rác te r para justificar el 
Gobierno nacional. 
El G o b e r n ó del Frente Popular violó 
de Esj 
eva r a eal 
3 somstei 
lOHlbró Cá ^ Constitución a par t i r de 1936. con la 
mii iaHa 
t i í ren íe | 
empezó, c¡ 
[bie paral 
b j e í ivo 
F u é sa pii 
d e l camj* 
QÜ8 puá» 






á s tieiapf 
sficieHÍej! 
d e l día. Ü 
tan d« 
»dida e»l« 
amnistía, la dest i tución del presidente de 
3 Repubica, etc.' Luego, no ha reunido 
"quorum", ha detenido a representantes 
ra Cortes, ha dictado leyes sin la aproba-
ción de los dos tercios de la D i p u t a a ó n , 
sctik bajo estado de alarma... Es "Hc-
reba ja r ía si terminase volviendo al r é -
srimen anterior con la |>az burguesa dé 
que- se encont ró vacío aquel Estado en 
su ú l t ima hora. 
Para los nacionalistas, la tarea es lo 
que justifica la acción. Cuando h>e A n -
tonio veía c l aud í r a r al 'Poder que dominó 
la sublevación de la Asturias roja, nos 
venía a expresar esta idea diciendo: ' ' L o 
que detiene su brazo para hacer justicia 
tras de una" revolución cruenta, es L i cons 
ciencia de su falta de justif icación inte-
rior , de la falta de una misión interior '. 
La Falange ha expuesto la figura del A L 
zamicñto como coyuntura decisiva para 
insertar en E s p a ñ a la Revoluc ión nen-
diente, y el Fuero del Trabajo nos lo ha 
dicho así con palabras ejemplares, expre-
sando que realizar esa Revolución es ta-
rca-que E s p a ñ a emprende con aire m i -
li tar , constructivo y gravemente re l i -
gioso. 
E l folleto de la Real Academia es a d -
mirable para los liberales .y presta val o-
ción amueblada, con derecho 
natos, "asaltos y a i . . 
das maquinaciones. La lega 
a o a t a r t ó e n t o al verdal ero 
[ i y l lamemos v e r d a d e r o G e 
esta o c a s i ó n a media decen 
dules profesionales, encun 
sus, altos cargos per el t r i á 
mandi l y por la I I I In te rnac iona l 1), 
ya no p o d í a llevarse a cabo. 
Los a t ropel los y asesinatos maqui -
3r amparados 
las detencio-
nes a d ia r io de personal de derechas 
y sin m á s del i to que el amor a Es-
p a ñ a , los motines sangrientos v las 
huelgas continuas e x i g í a n decisiva de-
na que su f ino y e legante-por te 
de - 'n iños , b i e n " de bares y " caba-
r e t s " han pasado su vida en l á n g u u 
do s u e ñ o y 
ven en el Nacionals indical ismo el 
m a r t i l l o m o r t a l de sus comodidades 
y h a l a g ü e ñ a s venturas pasadas-, 
i Ojo con los unos y con los otros , 
que ni los unos n i les otros cesan en 
us torpes maquinaciones! ¡.Son los 
e s p í a s de la guerra y o,s per turbado-
res de la paz! 
E l enemigo con que los soldados de 
Franco nos las tenemos que ver en 
las t r incheras s'e nos presenta cara 
a cara y frente a frente y , como ta l , 
no hav h i £ a r a dudas, n i de su se-
t e r m j n a c i ó n . Y todos p ü s i m o s la cen-
o/^na. o pisito amueblado. D i fiai 
' § * . Esto está bien para decirlo por el so servicio en el extranjero, pero no pue-
« t r a n j e r o - y no ha podido ser otra. l a l d c Pasar Canamente, sin que al elogio oe 
su ut i l idad fuera ' de España , deje de 
unirse un breve comejitario, que en forma 
alguna es cr í t ica para el ponent; ni pa-
ra ninguno de los académicos, pero que 
debe ser alerta para que los españoles no 
se dejen influir por conceptos trasnocha-
prttensión de la Real Academia—que ha 
crestado con su dictamen un valioso ser-
vido a la causa de España , ayudando, 
Wfdknte su prestigio específico, a me-
flitar bien sobrt estas cosas a francesas 
^ ¡itrlcsés. es decir, a los que sienten en 
'itaral. pero 5triz peligroso que cstV?¡dos, cuya rcviviscciKia sería ingnomm 0-
^Rcsmcaící ©ara britanos hicie;en ca-.-sa. Por eso quiero .subrayar fraabnvi'.c 
|ioo entre los españoles , porque lleva* 
pfl a hacernos pensar en restablecer 
gorila legalidad que los rojos 
rJi^do v destruido. 
aíafei'a» ""T ^ eí •^^amifnto nacional. ha tenido 





la c o r ^ 





• tu vo^ 
que en el folleto de la Real Academia-se 
alude, el tema-de la legitimidad, dejando 
an u n í - S u n yoluntario huequecillo donde, cabr ía al 
Igo de lo que la .T rad ic ión española pi !e 
«•n este punto. Se hace notar así, sm du . 
fué r,»e oroKjr ¿ j , arm?s K * n íemnla:i(?s L J d a liara recordarnos que el d íc tame 
feorij én la iBstaus'Seion de un escrito'para ser leído en frai 
I Q F K D O F 1 T S 
A v e t i z a «te! PsL&n lafa, n-úmt.-o 3. ( Jun to al Gobierno, e lv i í ) 
kgmrhu&o é e C c r r é s s , cCm. 31. T c í é í o n o núm» 1.217 
Bañeras . , lavabos, w a í c r s , bidets y todo to que afecta al ramo 
•saneamiento, con g r i f e r í a y accesorios. Cocinas " ' S A G A D L I 
'Cemen to " T U D E L A - V E G U I N " , yeso, c a ñ i z o , baldosines, 
tnhos de gris de " L a F E L G Ü E R A " p izar ra para tejados 
y todo Ib concerniente ai ramo de materiales de c a n s t r u c c i ó n . 
N « cef í jy re usted £¿a v i s i t a r esta Casa. 
ccion ni del procedimiento a sé-
nza en aquel joven de mirada pe'., gu i r con ellos. Pero este o t ro de la 
netrante, sangre impuls iva y e s p í r i t u p a c í f i c a , re taguardia es as tuto y sa-
c o m b a t i v o : Jo so A n t o n i o . E n . sus 26 gaz, y - a m i g o de las t inieblas "como 
puntos de R e v o l u c i ó n y de guerra . v ie jo zorro p o l í t i c o " , y nunca se nos 
Por eso, en aquellos aciagos y aza- p r e s e n t a r á cc-n: la frente erguida, .s i -
r o s o s - - ú l t i m o s d í a s de la E s p a ñ a san- 1,0' solapadamente, lo, que requiere 
g r ien ta y nefasta, y en .los pr imeros t In^ cantea especial y una vigi lancia 
Ordeño I I , 8, tercero, izquierda. d d ^ o r i o s o A l z a m i e n t o , só lo se po- prudente. 
NE-648 n 'a como ú n i c o remedio el sistema Pero en . nuestras filas, en las filas 
HUESPEDES se admiten. Se a l - to t a l i t a r io , la a b o l i c i ó n implacable de formadas par esa j u v e n t u d a r l í e n t e 
quilan habitaciones con dere- 'os par t idos p o l í t i c o s . .y combativa, no existe el desaliento, 
ngirse por carta: Eoch. Aveni 
da de Roma, 30, entresuelo,. de 
recha. E-647 
CHALET o piso bueno, con cale-
facción y cuarto de baño, solea 
do, con muebles o sin ellos se 
desea tomar en alquiler. Razón 
cho a. cocina, cuarto de baño. Pero l l e g ó el t i empo de las rea l i - y Por(3ue. 110 existe el desaliento, y 
precios económicos. Razón: en dades, de la i m p o s i c i ó n de la Falan-- Por(3ue nuestra vida ha de ser de 
esta Administración. 
L A PERSONA que haya encon-
trado una pulsera, escudos es-
maltados España, León, que la 
ge T r a d i c í o n a l í s t a , con su f é r r e a dis-
ciplina, su f i rme mano, su- inquebran-
table a u s t e m d a d y sú e s p í r i t u com-
ba, t í YO y ac t iv idad revolucionar ia . • y 
entregue on esta Administra- entonces, ¡ a h , entonces!, ya 
ratificará. E-650 
no era 
c i o n , se 
AGENTES AUXILIARES I N -
VESTIGACION Y V I G I -
L A N C I A 
Publicada convocatoria. Edad 
de 23 a 40 años. Para obteiu 
ción URGENTE de CERTIFI-
CADOS DE PENALES y de-
más documentos. Confección 
de instancias y declaración 
jurada. Informes. Instmeceio-
nes y PROGRAMA. 
! Diríjase rápidamente a AGEN 
:CIA CANTALAPIEDRA, Cen: 
[tro especializac'o desde su crea 
ción en la "Información del 
¡Opositor", Bayón, 3, Teléf0-
Ino 1563. LEON. 
el juego- de pistolas de cuat ro entu-
siastas j ó v e n e s que se jugaban la v i -
constante vigi lancia , y cont inua ex-
p a n s i ó n a aquella verdad i r re fu table 
de que la vida es mi l ic ia , s e g ú n frase-
de nuest ro ausente y m á r t i r , no re-
trocederemos n i un só lo paso, n i ce-
jaremos en nuestro e m p e ñ o de impe-
na l idad y de R e v o l u c i ó n Nac iona l peí-
da con dec i s ión y a l e g r í a , era ya el Ia Pa t r i a ' el Pan y la JliSticia y en-
esfuerzo ind iv idua l y colect ivo y la COntra del caciquismo, del s e ñ o r í t i s -
d í sc ip l ina de todo- un pueblo pnVstn . mo vagabundo y de la m a s o n e r í a sa-
etí oré de guerra, Y ¡ c l a r o ! , n a c i ó la fi'aZ y astuta ' ú n i c o s enemigos de la 
o p o s i c i ó n . Falange, del I m p e r i o y de la Cruzada. 
Como en todas las grandes empre- ' F ide l G, de las Pin tas . 
son vo 
c o n f e t i 
l o . V ^ . 
mdo*-. 
F E R R I T E R I A t i p ^ f m a f o r f d i t a l l 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C f C S 
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Cara, úlceras, eczemas, quemadu-
ras, ñerpes, hemorroides, granu-
laciones - y 
D i p u t a c i ó n P r o -
v i n c i a ^ d e l e ó n 
— o — 
CEDULAS PERSONALES 
Kábiendo dado coxhienso al pe-
ríodo voluntario de cobranza de 
las cédulas pei-sonáles del añe ac 
tual en esta capital, se hace pú-
blico que las personas que deseen 
se las sirvan a domicilio deberán 
suscribir el boletín que se les faci 
l i tará por los Agentes de esta Di 
putación que, desde esta fecha, re 
correrán las- calles de la ciudad. 
León, 6 de octubre de 1938.— 
I I I Año Tr iunfa l—El presiden-
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L e s d í a s 2 0 y 21 d e l 
ac tua l , s é c e l e b r a r á n 
i 
de t o d a s c iases 
e n e! p u e b l o d# 
P O M A D A C E R E O 
C u r a E c z e m a s , H e r p e s , Q u e m a d u r a ? , 
U l c e r a s , G r i e t a s d a i o s p e c f t o s . E r i s i -
p e l a , G r a n u l a c i o n e s y S a b a ñ o n e s u i » 
c e r a d o ^ : : V e ^ t a e n F ^ r m a c a s 
BtGINA OCHO * & o a 
O p i n i o n e s 
s o b r e l a m e d i a c i ó n 
G E N E R A L JORDANA.—¿ Mediación ? L a sola palabra repugna c 
indigna. Centra influencias extranjeras que sojuzgaron a España lle-
vándola al desastre y contra los traidores que a ellas se vendieron nos 
alzamos el 18 de Julio, de 1936. España, Una, Grande y Libre, es el 
grito y la aspiración de nuestros combatientes y expresa a la perfec-
ción la inquebrantable voluntad nacional. Voluntad de victoria íntegra 
y voluntad de que no sean arrebatados ó adulterados los frutos de 
nuestra victoria. • . 
Los enemis-os de España, los de dentro y ios de aíner*. al ver que 
han perdido irremisiblemente la partida en los campos de batalla, quie-
ren empañar el triunfo del GcncraÚsimo Franco y de la España Na-
cional en armas, mendigando rastreramente per el mundo una nueba. 
t ión inspirada en ideas desinteresadoras que imijMcn marchr'.r con pas3 
firme y decidido por la heroica y gloriosa ruta de nuestro resurgimien-
to ¡Intente vano! Frente a él se levanta la barrera infranqueable, la 
sangre de nuestros muertos y una voluntad férrea : la de Franco, que 
interpreta ffelmenté el sentir de su pueblo. No puede haber jamás uni-
dad entre idearios totalmente antagónicos. De nuestro lado, voluntad 
absoluta de orden, de autoridad, de paz interior, de justicia social, de 
alejamiento de todo peligro extremista, .de independencia patria, de 
honestidad administrativa y de evolución hacia una España ideal. Del 
opuesto, que es el campo rojo, todo lo que produjo una gravísima en-
fermedad que padece España, que únicamente puede remediar la vic-
toria total y sin regateos, de Franco. Los traidores a la Patr¡a no pue-
den co-nvivr con los que a ella sacrificaron y sacrifican. 
Entre los españoles auténticos—lo-s de la España Nacional—y los 
que la vendieron al extranjero, sólo puede haber armonía, merced a una 
total derrota de éstos, que los haga volver de su error, l levándolos a un 
total arrepentimiento. 
E l Caudillo, con hermosas palabras, sintetiza la única solución po-
sible : Rendición sin condiciones, que con la Patria y el Pan el Movi-
miento garantiza la justicia generosa para los españoles todos sin ex-
cepción alguna. 
. T E O F I L O ORTEGA.—-Mediac ión? Escuchad lo que desde los tó-
cerc-s, en la noche, responden Jos»' Antonio, Calvo Sotelo, M a e z í u ; 
Honorio Maura, Ledesma Ramos, Ruiz de Alda, Albiñana y las legio-
nes sin número, cuya vida segar?n en flor. 
Son consejos que no llegan vestidos per la palabra. Dictados par un • 
puro resplandor de sus almas. Pero claros. Definitivos. Ineluübles'. £ n 
el brillar de un lucero, junto a la luz, hay rojos resplandores. Sangre 
que aún destila de sus heridas. 
Los muertos, a los que viven, mandan. 
No podr íanos aceptar una mediación cuando nuestra síipe-
rioridaid sobre el enemigo es manifiesta; cuando de íes campos 
de batatia y de rilicsíra retaguardia sur^c un sóío clamor: la 
Victoria comnícía. 
L a o p i n i ó n d e l a s m a d r a s e s p a ñ o l a s 
a v e n i r a p a r a r e n l a 
m e d i a c i ó n n o v a l í a i a 
p e n a t a n t o s a G r i f í c i o ^ 
E l periódico rojo Las Noticias", de Valladolid el día 10 de octubre de 1938. 
Barce lona /pubücó en su primera página I I I Año Triunfal, y está firmada por 
un artículo en el que manifiesta que en "Una madre española." Dice as í : 
ambas zonas marxistas, la catalani y Ja ^Saludo a Franco! ¡Arr iba España ! 
del Sur, existe mucha gente que ansia la Valladolid, 10 de octubre de - 1933. I I I 
mediacióir 'para solucionar la g^ave s i - ' A ñ o Triunfal.—Querido tío Fernando: 
tuación en que se encuentran. j Soy una "sobrina" un poco entrada e | 
, £ l mismo Indalecio Prieto, en su re- años< pero'me alcanza todavía el paren-
ciente discurso, también descubre qué los tes-co, y esto me da algún derecho para 
dirigentes rojos, lo único que ya qmérén dirigirme a usted con el fin de hacerla 
ff sall*r^el callejón en que se hallan me saber la indignación que me p r o d ú c e l e 
iiáos. Y desde dentro o dc-de fuera, los hable, aunque sea para rechazarla, de me-
mediacionistas de la zona roja despÜe. diacióu y componenda,en la guerra. Soy 
gan toda actividad con el fin de escalar madre, de tres hijos, que desde el primer 
del 
Viernes, 14 de octuW ^ l 
D e s e s p e r a d o f l a m a 
m i e n t o d e l F r í e n t a 
P o p u l a r r o j o 
Barcelona, 13—El frente popu 
lar español, ha lanzado hoy un 
manifiesto, suscrito por todos lo¿3-
partidor que constituyen aquéi, 
en el que se lanza un desesperado 
S. O. S, a la democracia univer-
sal, pues se encuentran a punto 
de perecer. 
LOS MANEJOS DE UN 
TRAIDOR, 
""paris, 13—Be comentan desíavo 
rablemente los manejos do Oriois, 
en Barcelona, donde celebra" con-
ferencias con líderes socialistas, 
al margen del comité Negrin. 
Varios periódicos parisinos pu-
blican estos manejos y las denun-
cian, llamnado a Oriols traidor » 
Francia y criado de Moscú. 
LOS AMIGOS FRANCESES DE 
LOS ROJOS PIDEN AL GOBIER 
NO DE SU PAIS AYUDA 
5 
C o n s e j o d e M i n i s t r o 
r o b a r o n 
í e s p r e y e 
s e e x a m i n ó 
í n a c i ó 
a v 1 
d v 
a c i o t í a 
Burdos, hs sds de la tard'C pafia. Y la mis'nu franquici.a;-
<e r m i i ó el Gobierno en Conscio tn la correspondencia que se carse j)0r, 
rcsiHcncia del Jefe del Kstado. Asisten I q ^ c i é n especial i>ara ¡nformacl¿J 
toáDs los mííiislros a excepción del del sideníts en territorio liberado. 
Interior y del de Industria y Comercio, | Una ley sobre reconstrucción ^ \ I 
E l Cansejo terminó cerca de las once tabilidades bancarias. . 
de la noche. E l ministro de Educación j Otra suspendiendo determina.^ 
Nacional, por ausencia del de Interior, gaciones de pago de dinero nacié ^ 
facilitó a las periodistas la siguiente re- el dominio del enemigo 
ferencia verbal: | Decreto de Obras Públicas rcgl 
" E n el Consejo de hoy se aprobaron la concesión de pases y billetes ^ j 
los siguientes decretos: jtos y a precios reducidos para 
Uno modificando parcialmente el regla Uneas férreas. 
París, 13—Uno de los grupos 
Otro de Agricultura regulando t\. glUIilUlHH 
vechamicnto de trigo y estimula^ 
mentó de la ley de Accidentes del Tra 
bajo en la Indusírla. 
Organizando el Servicio de reincorpo. cíembra. 
simpatizantes con los rojos espa-« ^ trabajo de los actuales comba- Otro de Defensa Nacional mrét% 
tientes. Jefe 'de la División d*f Cruceros j) .^ 
Pisolviendo el Patronato de Política rante don Manuel Moreu Figueroa* 
Social Inmoviliaria del Estado y su Jun 
ñoles existentes en Francia, sê  pro 
pone extender su propaganda en 
favor de sus "entrañables" ami-
. . ta v creando otro organismo ques se de- Marina. 
gos los marxistas que viven bajo ]lcmiliará Tunta Administradora Nacio-
el dominio del gobierno de Barce- j ¿ Casas Baratas y Econóni;ca^ 
lona. • ;.f ¡ Decreto solare la constitución del.Pa-
Ya han dado comienzo sus acti- j tronato Provincial para el foir.ento de 
vidades con la confección de unas : las bibliotecas, archivos* y museos arqueo 
cesa en el cargo de subsecretario i 
peticiones que serán entregadas 1< 
el gobierno francés y que están 
siendo divulgadas por toda Fran-
cia.. 
Las peticiones están basadas so. 
bre siete puntos y varios artícu-
los, en los que se solicita del rp 
bienio lo siguiente: E l envío a la 
España roja del trigo sobrante 
en Francia, de'í'qúe se cace fu6 
ofrecido antes per Daladier pro-
tección a los barcas dirigidos sf los 
marxistas, lo que bien pudiera 
•confiarse a la Cruz Roja Interna-
cional. Todos los valores españo-
les que se encuentren en Francia 
sean restituidos a los republica-
nos españoles. Que el gobierno 
francés conceda a los marxistas 
españoles un crédito suficiente pa 
ra que .puedan atender a sus nece-
sidades, y que por otra parte de 
Francia se consiga uñ empréstito 
internacional a favor de los rojos. 
También piden que se establez 
ca una fiesta popular en homenaje 
a los marxistas españoles, por su 
resistencia, etc., etc. 
L a p o b a o i é n d e S e 
m !a f l f i d o h n 
e § ~ 8 t f u ! a 
S u n t s r i o s i t * 
Sevilla, m — E l paso de los tre-
nes militares con voluntarios ita-
lianos que se dirigen al puerto don 
'de embarcarán para su Patria, lia-
sido presenciado por un público 
muy' immcíroso, que á todas horas 
acud/; a la Enramada. 
Los crgaaiismos oficiales del Fas 
ció Italiano, la colonia ele aquel 
Otro sobre eLdepósito le jal dé libros, 
liaciéndolo extensivo a discos, películai, 
etcétera. 
De Hacienda ?e ha concedido la fran-
quicia postal al Tribunal de canje ex-
traordinario de billetes del Banco de Es-
Otro nombrando subsecretario de ^ 
na ál contralmirante "don Rafael 1 ^ 
y Arraiz. 
E l Gobierno estudió la situ îoq" 
ternacional, que se considera Misíij 
ría en todos sus aspectos.-
Nuevamente, se ocupó el Consejé 
Polrtica, económica y espe.cialmĉ e ^ 
los probiemas relacionados con h recaí 
•rurrión y del resurgimiento nació» 
Se aprolmron varios - expedientes i 
Hidulío" y de lihcrtád condicional \ 
L o s ^ y i i n í r n k f t o s d 
S i v l i a y V í c t o r i r , expre 
s a n s u i « © n t m l e A t o po 
l á m u a r t e d e J o s é 
ÍO 
e 
No hay más mediación admisible q«s la rendí^'óa sin cendicio. 
nes de esa República podrida, astiaráentosa y sucia qtse es ía 
I I zona roja. * 
E l G e n e r a l J o r d a -
n s y l V I r . H e m m i n g , 
a s i s t e n a u n a s e 
s ó n c m ^ m a í o g r á 
• f j Q g . f Sevilla, 13.—La Comisión.! 
-p ^ _ tora del Ayuntamiento de >>evil 
Burgos, 1 3 . - E I Departamento de Ci- se ha reUnido i10y acordando, 
nematogralia del Ministerio del Interior, preiSar e] sentimiento que prtíi 
dedico una sesión especial al vieepresi. en Sevilla la müerte alevosa 
dente del Gobierno y ministros de Asun J0sé Antonio . l̂ rimo de Rivera 
tos Exteriores, general Jordana, y al para perpetuar su memoria se.fc 
secretario del Comité de No Interven- instituido un. premio que consM 
ción, Mr . Hemming. | rá en costear "el título universiiV ^ 
En dicha sesión se proyectaron algu-^ rio cada afio a un afiliado al Sií y*"*^ 
'ñas películas sobre diversos aspectos de í dicato Español Universitario, fl 
la España Nacional y del Glorioso Movi-1 carezca de recursos para obteitf 
miento, que fueron seguidos con ínteres , lCj al terminar sus estudios. / 
Fos v o 
por el conde de Jordana, M r . Hemming y 
demás personalidades que asistieron al 
acto. . , . 
A b r i g o p a r a e l 
c o m b á t a n t e 
San Sebastián, 13.—La Delega-
ción Provincial de Frontes y R-os-
pitales de Guipúzcoa se lia com-
| prometido a proveer de prenda-s 
de .abrigo a 30.000 combatientes. 
Para ello ha hecho un llama-
miento a las mujeres de San Se-
Vitoria, 13.—Esta mañana ^ ^ 
reunió el Ayuntamiento vitoriaD r» f̂ atrí 
quien se dio por enterado 3e *ie ¿e 
muerte de José Antonio y acó-
expresar el sentimiento do & CI¡  ̂ diaciór 
dad y de la Corporación, q^'^f 
honrar la memoria del l u n ^ j 
de la Falange, colocará un 
retrato suyo en el despacho. 
Alcalde. 
público acuden con banderas para i bastían, para que ayuden a la ins 
despedir a los soldados fascistas, rtitución en la. tarea de confeccio-
A cada tren que pasa es r.enovatlcL nar jerseys y ])a,samontañas. 
el entnsiasmo y la estación está . v v W ^ v v ^ ^ v s - w w ^ ^ W . 
srave aprieto. momento fueron voluntarios, y •de una] U1U; •IlíU4ailu' 1U v u i u m a u.v ciqutu 
Frente a estas actividades, ¿sth toda hija que ha'tenido'la desgracia de caer! 1 ^ ^ . e n est? Q^Úa} y ^numeroso 
nuestra prensa, todas las grandes fi-uras en territorió: rojo. Hasta hoy, Dos les 
de nuestro Glorioso-Alzamiento, que ha|i ha protegido de manera -especial. *' 
dado su rotunda contestación., fen toda Cabía que él egoísmo de madre me h i -
nuestra España existe unanimidad en la ciera desear algún arreglo antes que pe- r - I í a i l C i r a I F v n ^ 
opnnón, y desde el más elevado pi;csto reciera alguno, p.ero soy madre española 1 ̂  ' l 1 ^ ^ *• & @ C í a U W f l I » t X p O 
del Justado, hasta las personas de mas y nrefiero ciue' m s hiios ^'«-an corriendo c 1 4. J 1 J--WÍ̂ ÍÍJ J- . 1 • >T niiUb -^¿u LUIIÎ UUU ge i0 ĵg-Q a usted para que lo diga 
humilde condición, todos gri tan: ¡Xo el r e ^ o antes de admitir ¿omnoaénílá«á i - u ' i - . A I oueremrs mpHi^inn f - u r .e^o ames de aamuii^ compo11e..u.s. bieil ait0. ¡ qUcno l . rque no! A los sor-, 
P, t n l i • rr-v , Que 56 ri-Kla 01 ^lieni1-0 si quiere, entre- dcs de fuera de dentra Ha f^ ser la 
Un todos los organismos del Estado se creándose a la bondad de nuestro CJUUVÍWQ • * • 1 * _ -i „ -^r, -1 t , , . Kduuubc a id uLniuaa ac nue^rro canoino. victoria completa, pues para venir a. pa-
^ Í o ' £ £ , en V 7 S¡n0' adeIante' Cl,eSte 10 qÜe cueste- Me rar a la mediación no merecía la pena 
Pueblo, expresa su senfr v recha.n ^ sería doloroso- si « e toca perder los hi- tanto sacrificio. 
n^gnacon toda dase de sugemK.as jos; pero en este dolor hallaría 1, satis- Recib, un saludo afectuoso ~¿ •<Una 
facción del deber cumplido. E n cambio, madre española". 
• W W V b W l A V W S i W W V l 
S e I n c o r p o r a 1 
S e r v i c i o d e á r c h ! ' 
v t ) S e l A ? q u e O ' ^ 










He aqur una carta recibida en F a d y el dolor que me produciría ver mermad., j Franco! ¡ Viva España! 
Nacional de España, que esta fecaada en nuestro triunfo, sería un dolor humilíante ña!" 
S I C f O n N a C I O n a i d e Vitoria, 13.—En la Jefatnra^ Pa? 
£ u v i l i n Crí r ^ ! ^ 1 Bibliotecas y Archivos se diô  J^o 
T.-IU U)5 ' 9 b c c i a i rta a los inf(;rmadores de la disíf 
Bilbao 13.--.Se clausuro la Ex- posición aparecida en el <4Bô  
posición .Nacional de Auxilio So Oficiar^ por la cual se incorp0̂  
eial, con asistencia de quince mil ai 8erviei-o de Archivos, el ^ 
Arqueológico de Badajoz. », r 
P o r Lftén y por E s p a ñ a 
¡ C u l t i v a tatoc01 
personas. 
E l sábado y domingo próximos 
¡Franco! ¡Franco! se reabrirá la Exposición a beue-
de 
P í o , 
Arriba Espa- -ficio de los huérfanos de los ase-
sinados por los rojo-separatistas 
R e c a u d a d o e n l a p o s t u l a c i ó n d e l d í a l ^ p T , 
f i e s t a d e l P i l a r : 
( ? o ^ m i l o e l i o e i e r i t a R v e i n t i n u e v e p e s e t Q s e n n 2 5 c é n t i m r í ; ) 
L u i s a V a l i e j o y i m c é l í M a r t í n e z , q u e c o l o c a r o n 3 6 0 e m b l e i n ^ 
P e s e t a s 
P e d l s t i D g a i e ^ o : ! 
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